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Könyvtártörténeti bibliográfiánk legutóbbi, kilencedik kötete néhány hónap-
pal ezelőtt jelent meg. A jelenlegi kötet azért követheti ilyen gyorsan az előzőt, 
mert a néhány éve viszonylag folyamatosnak mondható anyaggyűjtés az erdélyi 
szász városok levéltáraiban mostanra véget ért. A fontosabb gyűjteményeket át-
néztük, ezért munkánkat más formában folytatjuk tovább, bízva abban, hogy na-
gyobb terjedelmű és nagyobb mennyiségű könyves anyag már csak véletlenül ke-
rülhet elő erről a területről, hiszen az Erdélyben végzett rendszeres levéltári kuta-
tásokat ezennel befejezettnek nyilvánítottuk. 
Sorozatunkban eddig kétszer — a második és a kilencedik kötetben — követtük 
azt a szerkesztési elvet, hogy egy területre (KtF II.: a nyugat-magyarországi régió-
ra; KtF IX.: felső-magyarországi bányavárosokra) vonatkozóan előkerült könyv-
jegyzékek leírását végeztük el egy helyen. Hasonló, földrajzi indíttatású tematikát 
követünk mostani kötetünkben is: az egykori nagy erdélyi szász városok, Beszter-
ce (Bistritz zu Nösen, Bistrita), Brassó (Kronstadt, Brasov), Nagysink (Grol3-
schenk, Cincu), Nagyszeben (Hermannstadt, Sibiu) és Segesvár (Sch5üburg, Si-
ghisoara) könyves anyagát tárjuk fel annotált bibliográfiánkban. A könyvjegyzé-
kek olvasata hamarosan megjelenik majd az Adattár XIII—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez sorozat 16/4. köteteként, illetve bekerül az elektronikus 
formában létező, a Kárpát-medence 15-18. századi olvasmányműveltségének for- 
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rásait tartalmazó ERUDÍCIÓ adatbázisba, amelyben minden érdeklődő számára 
elérhető lesz. 
A bibliográfiai leírásban a sorozatunk első kötetében (KtF I.) leírtakat kö-
vettük. Ezek szerint minden olyan feljegyzésről, amely a címben jelölt korból 
származik, és legalább 5 különböző könyvet megemlít, rögzítjük a következőket: 
az évszám, és egy címkeszerű megjelölés, a felsorolt könyvek száma, az egyes 
könyvekről közölt adatok jellege (szerző, cím, kiadási hely, év, a könyv formátu-
ma, szakrendi helye, a kötés minősége), a gyűjtemény ta rtalmi jellemzése (példá-
ul: protestáns teológia). Jelöljük, hogy a jegyzéket már kiadták vagy sem, az ere-
deti irat hol, milyen jelzeten található. A harmadik adatcsopo rt a tulajdonosra vo-
natkozik, illetve arra, hogy a jegyzéken kívül ismerünk-e adatot könyveiről, 
könyvtáráról. 
Az említett adatbázisból természetesen többet is megtudhatunk azokról a 
könyvjegyzékekről, amelyek sorozatunk eddigi tíz kötetében találhatók, hiszen az 
adatbázis a dokumentumok leírásán túl tartalmazza magukat a jegyzékeket és a 
folyamatosan azonosított könyvtételek leírását is. 
Köszönetünknek fejezzük ki minden romániai kollégánknak, akik segítették 
munkánkat a feltárás során. Külön kiemeljük Hans-Jürgen Binder és Gernot 
Nussbácher urak támogatását. Segítőkészségük nélkül nem zárhattuk volna le a 






A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi 13éla cikkei és 
anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. és a függeléket összeáll. Her-
ner János és Monok István. Szeged, 1983. /Adattár XVI-
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11./ 
Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagy-, 
enyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Sajtó alá rend. Mo-
nok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Szerk. Monok 
István. /Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez. 16/2./ Szeged, 1991. 
Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család és 
környezete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család 
és környezete. Vegyes források. Sajtó alá rend. Monok Ist-
ván, Németh Noémi, Varga András. Szerk. Monok István. 
Szeged, 1994. [1995] /Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez. 16/3 ./ 
Folio 
Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsa, Herner Já-
nos, Kokas Károly, Monok István. Szerk. Monok István. 







Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok 
István. Szeged, 1983. /Könyvtártörténeti Füzetek. III./ 
Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdé-
lyi fejedelemségben 1533-1721. Könyvjegyzékek bibliográ-
fiája. Összeáll. Font Zsuzsa, Herner János, Katona Tünde, 
Keveházi Katalin, Kiss Éva, Kokas Károly, Latzkovits Mik-
lós, Monok István, Rideg László, Varga András. Szerk. 
Herner János, Monok István. Szeged, 1985. /Könyvtártörté-
neti Füzetek. IV./ 
Magángyűjtemények Magyarországon 1564-1716. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Gácsi 
Hedvig, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Latzkovits Mik-
lós, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. 
Szeged, 1989. /Könyvtártörténeti Füzetek V./ 
Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1535-1720. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, 
Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Sze-
ged, 1989. /Könyvtártörténeti Füzetek VI./ 
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KtF VII. 	Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722- 
1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok Ist-
ván, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1990. 
/Könyvtártörténeti Füzetek VII./ 
KtF VIII. 	Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552- 
1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok Ist-
ván, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 1997. 
/Könyvtártörténeti Füzetek VIII./ 
KtF IX. 	 Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1551- 
1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Viliam 
Cicaj, Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. 
Szeged, 2001. /Könyvtártörténeti Füzetek IX./ 
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BESZTERCE / BISTRITZ ZU NÖSEN / BISTRITA 
VÁROS ÉS KERÜLET 
1667 BESZTERCE 
A besztercei káptalan könyveinek jegyzéke. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és méretét. Evangélikus teológia, 
Bibliák, agendák. 
Kiadatlán. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár (Directia Generalá a Archivelor 
Statului, Filialia Archivelor Statului Sibiu), Besztercei Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitels Archiv, Bistritz, Capitlul Bistrita) Nr. 717. 
Tulajdonosa a besztercei káptalan. 
Megjegyzés: 
A könyveket Stephanus Decanus inspiciálta. 
1 
1724 BRENNERIN 
Gyámügyi iratban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus vallásgya-
korlat könyvei, iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 29. pag. 143., 154. Mikrofilm: MOL Mf. 
318. doboz. 
Tulajdonosa Dorothea, gebohrene Brennerin besztercei polgárasszony. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban(?) fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is, továbbá a becsült érté-
ket. Evangélikus vallásgyakorlat könyvei, antik auktorok, filozófia, protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 30. pag. 312-313. Mikrofilm: MOL Mf. 318. 
doboz. 
Tulajdonosa Christian Stocker (?—?), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A jegyzék Maria Gellner hagyatéki leltára után fejléc nélkül következik. Stockernek csak a 
könyveit írták össze. 
3 
1723-1729 CROMER 
Gyámügyi iratban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus vallásgya-
korlat könyvei, francia történeti irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 33. pag. 168. Mikrofilm: MOL Mf. 319. do-
boz. Másolat: III. d. Nr. 32. pag. 17., 22-23. Mf. 318. doboz. 
Tulajdonosa Johann Cromer (?—?), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
Johann Cromer elhunyta után gyermekeinek gyámja Johann Eger lett. 1723. december 17-én 
elszámoltatták a rá bízott javakkal. Az ekkor készült leltár töredékét a későbbi levéltári ren-
dezésekkor feltehetően tévedésből a III. d. Nr. 33. 162-177. lapjaiként kötötték be, jóllehet 
ez a numerus már az 1730-ban meghalt polgárok hagyatéki leltárait őrzi. 1729. május 7-én új-
ra összeírták a javakat (III. d. Nr. 32. pag. 17-45.) A javakat ekkor felosztották a gyermekek, 
Johann, Georg, Sophia és Christina Cromer közö tt . 
4 
1729 CSEFF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
47 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is, továbbá a becsült érté-
ket. Evangélikus vallásgyakorlat könyvei, iskolai auktorok, lutheránus teoló-
gia, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 31. pag. 92-98. Mikrofilm: MOL Mf. 2031. 
doboz. 	 . 
Tulajdonosa Johann Cseff (?-1729), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a tulajdonos adóssága fejében szétosztották a kölcsönző személyek között. 
5 
1729 SCHOBELIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
45 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is, továbbá a becsült érté-
ket. Evangélikus vallásgyakorlat könyvei, iskolai auktorok, protestáns teoló-
gia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 32. nem számozott. Mikrofilm: MOL Mf. 
318. doboz. 
Tulajdonosa Franciscus Schobelius (?-1729), besztercei szenátor. 
Megjegyzés: 
A könyveken három gyermek osztozott: Anna Sophia, Anna Maria, Franciscus. 
6 
1732 BEERIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a címet és a szerző nevét is. Középkori teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 34. pag. 78. után számozatlan lapokon. Mik-
rofilm: MOL Mf. 319. doboz. Másolata: Nr. 35. pag 131. Mf. 319. doboz. 
Tulajdonosa Catharina Beerin, gebohrene Christell3 (?-1732), besztercei polgár-
asszony. 
1735 SCHULLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus vallásgya-
korlat könyvei, iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 37. pag. 1., 3. Mikrofilm: MOL Mf. 320. do-
boz. 
Tulajdonosa Georg Schuller (?-1735), besztercei polgár, a százas tanács tagja. 
Megjegyzés: 
A könyveket a gyermekek, Sophia, Christina, Catharina, Valentin és Joannes örökölték. 
8 
1738 GUTSCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
151 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus vallás-
gyakorlat könyvei, iskolai auktorok, antik szerzők művei, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 38. pag. 278., 281-285. Mikrofilm: MOL 
Mf. 320. doboz. 
Tulajdonosa Georg Gutsch (?-1738), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A javak összeírása még 1739-ben is folytatódott. Az örökösök között március 18-án osztották 
fel a könyveket. III. d. Nr. 38. pag. 607.: „Dorotheae Bücher sind laut Theilung Protokoll 
vorhanden. Sare und Francisci bücher ebenfals." 
9 
1740 BROSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus vallásgya-
korlat könyvei, iskolai auktorok, lutheránus teológia, történelem. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 39. pag. 1., 5. Mikrofilm: MOL Mf. 321. do-
boz. 
Tulajdonosa Andreas Broser (?-1740), besztercei polgár, hentes (Fleischhacker). 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek, Andrea, Margaretha és Catharina örökölte. 
10 
1740 TÜRCKIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is és a könyv formátumát. 
Evangélikus vallásgyakorlat könyvei, iskolai auktorok, lutheránus teológia, 
történelem. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 38. pag. 878., 884. Mikrofilm: MOL Mf. 
321. doboz. 
Tulajdonosa Sophia Türckin, gebohrene Philippin (?-1740), besztercei polgár-
asszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket leánya Catharina Türck, és az előző férjektől való gyermekei, Georg Tott és 
Daniel Sartorius örökölték. 
11 
1742 STOCKEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét és a könyv formátumát is. 
Evangélikus vallásgyakorlat könyvei, teológia, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 39. pag. 32., 34. Mikrofilm: MOL Mf. 321. 
doboz. 
Tulajdonosa Gottfriedt Stocken (?-1742), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a gyermekek, Gottfriedt, Samuel, Catharina és Christoph örökölték. 
12 
1746 DECANUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus teológia, húmanista irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 41. pag. 264., 266-267. Szétosztás: pag. 
272-277. Mikrofilm: MOL Mf. 322. doboz. 
Tulajdonosa Samuel Decanus (?-1746), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A javakat az özvegy, született Susanna Weber, és a három gyermek [Samuel, Daniel, Johann 
Immanuel] örökölték, de a könyveket az özvegy, illetve a hitelezők közö tt osztották szét. 
Lásd ezzel összefüggésben: 1746 SAAL 
13 
1746 NUSSBAUMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a rövid címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus teológia, kézi-
könyvek, német irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 41. pag. 361., 371. Mikrofilm: MOL Mf. 
322. doboz. 
Tulajdonosa Andreas Nussbaumer (?-1746), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 41. pag. 272. Mikrofilm: MOL Mf. 322. do-
boz. 
Tulajdonosa Georg Saal (?—?), pastor Batosiensis (Bátor, Botsch, Batos). 
Megjegyzés: 
A könyveket a tulajdonos kölcsönadott pénz fejében kapta Samuel Decanus hagyatékából. 
Lásd 1746 DECANUS 
15 
1723-1747 BREKNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli az egyszavas címet, és a szerző nevét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprötokollen, III. d. Nr 41. pag. 630-631. közé behelyezett lapon. 
Mikrofilm: MOL Mf. 322. doboz. 
Tulajdonosa Georg Brekner (?-1723), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A jegyzék 1747-ben készült, de egy 1723-ban összeállított osztozkodási jegyzőkönyv reví-
ziója. 
16 
1747 ISMERETLEN 	 . 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
59 tétel. Közli az egyszavas címet, és a szerző nevét is. Evangélikus teológia, 
klasszikus auktorok, iskolai könyvek. 	 . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 41. pag. 631-632. Mikrofilm: MOL Mf. 322. 
doboz. 
Tulajdonosa ismeretlen besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
Az összeírás eleje hiányzik. Láthatóan a könyvjegyzék is csonka, hiszen „áthozat"-tal 
(Transport) kezdődik az oldal. Az átlagár szerint további 15-20 könyve lehete tt. A könyveket 
is egy gyermek (Franciscus) és a meg nem nevezett özvegy (Wittib) kapták. 
17 
1747 NEUBAUER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce város Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban, 
Theilungsprotokollen, III. d. Nr. 41. pag. 420., 426. Mikrofilm: MOL Mf. 
322. doboz. 
Tulajdonosa Michael Neubauer (?-1747), besztercei polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket az özvegy [Agnetha, született Kersthin], és a mostoha gyermekek [Michael, 
Henricus Georgius és Andreas] örökölték. 
18 
BRASSÓ / KRONSTADT / CORONA / BRA$OV 
VÁROS ÉS KERÜLET 
1578 TREYNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét, kétszer a szerző nevét. Biblia, antik szerző, 
krónika. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 81. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, I. fol. 25. 
Tulajdonosa Joachim Treyner (?-1578), brassói polgár. 
19 
1583 MICHAEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a szerző nevét vagy a könyv tömör címét. Teológiai szakkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 11.85-86. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, I. fol. 187-188. 
Tulajdonosa Michael (?-1583), mártonhegyi [Martinsberg, omartin,] prédikátor. 
Megjegyzés: 
Iványi nem közli a teljes könyvjegyzéket, hanem annak csak első 14 tételét (Vö. KtF I. 24.) 
20 
1585 SCHIRMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv címét és a nyelvet. Szerkönyvek — románul is. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 95-97.; Nussbdcher, Gernot: Tiparituri románesti 
mentionate intr—un act de partaj din 1585. Limba Romána XL(1991) Nr. 1-2. 
73-77. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, I. fol. 142r-146r 
[pag. 289-297]. 
Tulajdonosa Petrus Schirmer (?-1585), brassói polgár, wittenbergi diák. Tanul-
mányai végeztével visszatért Brassóba. 
Megjegyzés: 
A Szabó Miklós—Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. Sze-
ged, 1992. /Fontes rerum scholasticarum IV./ Nr. 2279 több Petrus Schirmer adatait is tar-
talmazza, az egyes életrajzi elemeket keverve. 
21 
1586 SCHNEIDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat, 
füveskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, I. fol. 154r-156r 
[pag. 327-3311 
Tulajdonosa Sigmet Schneider (?-1586), brassói polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a gyermekek, Anna és Péter örökölték. 
22 
1588 ZOMMISCH 	 . 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv címét. Humanista írások, korai reformá-
torok, teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltára, Colectia consistoriul districtual evan-
ghelic Brwv, Parohia Cristian Nr. 1. Registru divizoral 1572-1602., fol. 
87b, 88b. 
Tulajdonosa Zommisch (Czomisch, ?-1694) Andreas von Agnetlen, keresztény-




Gazdasági számadások között fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Történelem, iskolai köny-
vek, református teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kronstadt, Archiv der Schwarzen Kirche I. F. 72. III. Rechnungs-
buch des Burzenldndischen Capitels 1597-1628. pag. 190., 192., 206.. 
Tulajdonosa a barcasági szász evangélikus káptalan (Burzenlndisches Capitel). 
24 
1682 SEEWALDT 	. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv címét és értékét. Evangélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, IV. F. 2. fol. 38r, 
39r. 
Tulajdonosa Andreas Seewaldt (?-1682), brassói polgár. 
Megjegyzés: 
A könyvekről nem tudni, hogy az öt gyermek [Michael, Thomas, Martha, Catharina, Anna] 
közül melyik örökölte. 
25 
1685 BRASSÓ 
A Szent Mihály templom könyvei. 
51 tétel. Közli a könyvek címét. Liturgikus könyvek. 
Kiadta: Muslea, Candid C.: Biserica Sf. Nicolae din Scheii—Brasovului. Vol. I. 
(1292-1742). Brasov, 1943. 250-281., 380-381.; Acte, documente si  scrisori 
din ,Scheii Brasovului. Text ales si  stabilit, note de Vasile Oltean, Prefata de 
Alexandru Dutu Bucuresti, 1980. 3-8. 
Mai lelőhelye: Brassó, Szent Mihály templom levéltára (Archiva istorica 
Museului din Scheii Brasovului, Inventarul de sculele Bisericii dela 1685 
pana la 1813), Registrul No. VII/1. Fol. 85r-91r. 
Tulajdonosa a brassói ortodox román Szent Mihály templom. 
26 
1690 körül SAXOPOLITANUS 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét vagy a könyv címét. Iskolai könyvek, magyarországi 
kálvinista szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Könyvtár: Photinianismus, hoc est 
succinta refutatio errorum Photinianorum ... excussa a Josua Stegmanno ... 
Francofurti, 1643, Matthias Kempffer. Br. I. 2650. 
Tulajdonosa: Johannes Saxopolitanus (?—?). 
27 
1690 NYÁRÁDI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét vagy a könyv címét. Iskolai könyvek, kálvinista te-
ológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Könyvtár: város Levéltára, 
Photinianismus, hoc est succinta refutatio errorum Photinianorum ... excussa 
a Josua Stegmanno ... Francofurt, 1643, Matthias Kempffer. Br. I. 2650. 
Tulajdonosa: Nyárádi Mihály (?—?). 
28 
1691 THREPTH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv értékét. Iskolai könyvek, 
evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungspiotokollen, IV. F. 2. fol. 198v, 
199v. 
Tulajdonosa Hannes Threpth (?-1691), brassói polgár. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét és értékét. Jogi és orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, IV. F. 2. fol. 288r—
v. 
Tulajdonosa Martha Sigmedtin (?-1693), brassói polgárasszony. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
189 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és méretét. Evangélikus teológia, 
iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, IV. F. 2. fol. 323r, 
326v-328v. 
Tulajdonosa Paul Chrestel (?-1694), brassói polgár. 
Megjegyzés: 
A könyvekről nem tudni, hogy kihez kerültek. 
31 
1698 GRAI3IN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, IV. F. 2. fol. 288r—
v. 
Tulajdonosa Martha GraBin (?-1698), brassói polgárasszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két unoka, Margaretha és Martha örökölte. 
32 
1699 FRANTZEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó város Levéltára, Theilungsprotokollen, IV. F. 2. fol. 463v, 
464v. 
Tulajdonosa Jacob Frantzen (?-1699), brassói polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a gyermekek, Jacob és Agnetha örökölték. 
33 
1705 MAURER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és értékét. Evangélikus teológia, 
egyháztörténet. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Fekete Templom Levéltár (Archiv der Schwarzen Kirche, 
Archiva Bisericii Negre) Verlassenschaften I. A. 31. „M". 
Tulajdonosa Georg Maurer (?-1705), groBfeldi prédikátor. 
34 
1714 PEKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és méretét. Jogi, történelmi, földrajzi 
könyvek, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Fekete Templom Levéltár (Archiv der Schwarzen Kirche, 
Archiva Bisericii Negre) Verlassenschaften I. A. 31. „M". 
Tulajdonosa Johann Peker (?-1714), brassói lelkész. 
35 
NAGYSINK / GR®BSCIHI]ENK / CENcCU 
KERÜLET 
1661 KELLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Iskolai könyvek, 
evangélikus és református teológia, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] pachetul 17. Fol. 26v, 
29r. 
Tulajdonosa Johann Keller (?-1661), pastor Brulliensis (Brullya, Braller, Bruiu). 
36 
1665 JECKEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, antik 
szerzők, magyar zsoltároskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] pachetul 17. Fol. 45v. 
Tulajdonosa Christian Jeckel (?-1665), lessesi [Schönberg, Dealu Frumos] lel- 
kész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú, Simon és Martin örökölte. 
37 
1683 LINCKIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus teoló-
gia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 15. [régi jelzete: Nr. 2.] Fol. 19r, 21r—v. 
Tulajdonosa Lucas Linckius (?-1683), pastor Rosaevallensis (Rozsonda, Roseln, 
Ruj a). 
Megjegyzés: 
A könyveket a négy gyermek, Samuel, Lucas, Anna és Barbara örökölte. 
38 
1689 HENRICUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Evangéli-
kus teológia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 15. [régi jelzete: Nr. 2.] Fol. 35v, 37r. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, az 
apa Stammbuchja. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 15. [régi jelzete: Nr. 2.] Fol. 50r, 51r. 
Tulajdonosa Paul Keller (?-1692), pastor Zalathiensis (Szászzalatna, Schlatten, 
Zlagna). 
Megjegyzés: 
A könyveket a fia, Stephan örökölte. 
40 
1703 MANGELIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Evangéli-
kus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 15. [régi jelzete: Nr. 2.] Fol. 64r, 68r. 
Tulajdonosa Jacobus Mangelius (?-1692), pastor Rosaevallensis (Rozsonda, Ro- 
seln, Ruja). 
Megjegyzés: 
A könyveket a négy gyermek [Johann, Georg, Aegidius és Rebecca] közül Rebecca örökölte. 
41 
1704 ABRAHAM 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Útleírás, kegyességi könyv, 
bibliamagyarázat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.1 pachetul 17. Fol. 60r—
v. 
Tulajdonosa Johann Abraham (?-1704), szászsárosi [Scharosch, Sarokul pe Tár-
nava] lelkész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú, Daniel és Johann örökölte 
A többi könyvet nem írták össze. Ezekről azt tudjuk, hogy Ma rtin Obel gyámnál helyez-
ték el őket, értékük 50 forint. 
42 
1709 DEIDRICH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
68 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus teoló-
gia, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] pachetul 17. Fol. 70v-
72v. 
Tulajdonosa Georg Deidrich (?-1709), pastor Prasmaniensis (Kisprázsmár, Tar-
teln, Toarcla) et Brulliensis (Brullya, Braller, Bruiu). 
Megjegyzés: 
A könyveket sok ember közö tt osztották szét. 
43 
1709 KREMPESIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
371 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus te-
ológia, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.1 pachetul 17. Fol. 64r-
69v. 
Tulajdonosa Johann Krempesius (?-1709), szentágotai [Agnetheln, Agnita] lel-
kész. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét és a könyv értékét. Ev an-
gélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 15. [régi jelzete: Nr. 2.] Fol. 77v, 78r. 
Tulajdonosa Johann Mutter (?-1692), prépostfalvi [Probstdorf, Stejárisu] lelkész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a fia, Johann örökölte. 
45 
1710 DENGELIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] pachetul 17. Fol.73v-
74r. 
Tulajdonosa Josep Dengelius (?-1710), gerdályi [Gürteln, Gherdeal] lelkész. 
Megjegyzés: 
A könyveket anyja és három gyermeke, Johann, Agnetha és Catharina örökölte. 
46 
1729 CONRAD 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] pachetul 17. Fol. 100r, 
101v. 
Tulajdonosa Johann Conrad (?-1729), szászsárosi [Scharosch, Sarokul pe Tárna-
va] lelkész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a fia, Johann örökölte. 
47 
1735 LANG 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
29 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus teoló-
gia, antik szerzők. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár, Nagysinki Evangélikus Káptalan 
Levéltára (Capitlul Cincu) Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] pachetul 17. Fol. 111v, 
112r. 
Tulajdonosa Johann Lang alias Rempter (?-1735), balázsfalvi [Blasendorf, Blaj] 
lelkész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a káptalan a nagysinki iskolának adományozta. 
48 
NAGYSZEBEN / HERMANNSTADT / CIBINIUM / SIBIU 
VÁROS ÉS KERÜLET 
1590 BERGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
46 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, árát és méretét. Klasszikus 
auktorok, humanista szerzők művei. 
Kiadta: TEUTSCH 1881. 29. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 2. pag. 
157., 160-161. 
Tulajdonosa Greger Berger (?-1590), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A jegyzék 46 tételéből Teutsch mindössze 28-at említ. 
Vö. KtF V. 2. 1590 BERGER 
49 
1590 NEUSTEDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a könyv címét és néha a szerző nevét. Evangélikus és katolikus 
teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 2. pag. 1., 
4. 
Tulajdonosa Mertten Neusteder (Naysteder) (?-1590), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek, Blasius, Anna és Pe trus örökölte. 
50 
1591 HENINEK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a könyv egyszavas címét. A Biblia egyes részei külön-külön, isko-
lai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 3. pag. 
133., 137. 
Tulajdonosa Jerg Heninek (?-1591), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a mostohafiú, Simon örökölte. 
51 
1592 KEISER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv egyszavas címét vagy a szerző nevét. A napi vallásgyakor-
lat olvasmányai, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 4. Fol. 19r. 
Tulajdonosa Daniell Keiser (?-1592), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú, Esaias és Michel örökölte. 
52 
1592 LEITSCHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a könyv egyszavas címét és néha a szerző nevét. A napi vallásgya-
korlat olvasmányai, iskolai könyvek, protestáns krónika. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 4. Fol. 
37v, 40r. 
Tulajdonosa Greger Leitscher (?-1592), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Margare tha halála után osztották szét. Azokat az öt gyermek 
[Margaretha, Greger, Catharina, Anna, Paul] közül Paul és Greger örökölte. 
53 
1593 ENDRES 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét, jelzi a mű nyelvét is. A 
napi vallásgyakorlat olvasmányai, evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 6. pag. 8., 
13. 
Tulajdonosa Gaspar Endres (?-1593), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Anna halála után osztották szét. Azokat lányuk, Anna örökölte. 
54 
1611 GRIENGRAB 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
47 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét, jelzi a mű nyelvét és ér-
tékét, valamint a példányszámot is. Sok a' magyar könyv. Iskolai könyvek, hu-
manista szerzők munkái, földművelésről szóló könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 9. pag. 85., 
87. 
Tulajdonosa Simon GriengraB (?-1611), nagyszebeni polgár, könyvkötő, könyv 
kereskedő. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Christina örökölte. 
55 
1612 KEHNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, kró-
nika. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 9. pag. 
142., 145. 
Tulajdonosa Daniel Kehner (?-1612), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Salome örökölte. 
56 
1614 BARBIERER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha szerző nevét. Evangélikus teológia, be-
szédgyűjtemények, orvosságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 10. Fol. 
1 v, 4r. 
Tulajdonosa Mathias Barbierer (?-1614), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A vagyonmegosztás felesége, Catharina halála után történt. 
„Mehr 46 klein gemeng bucher." 
57 
1615 SCHUSTER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, hu-
manista és antik szerzők. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 10. Fol. 
• 	45v, 46v. 
Tulajdonosa Michael Schuster (?-1615), szelindeki [Stolzenburg, Slimnic] lel-
kész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú [Georg és Johann] közül Georg örökölte. 
58 
1616 SCHELKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét, valamint a magyar nyelvű 
könyveket. Evangélikus teológia, antik szerzők, bibliák, krónika. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 10. Fol. 
98r, 99v. 
Tulajdonosa Peter Schelker (?-1616), nagyszebeni szolgabíró. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú, Georg és Pe trus örökölte. 
„vnnd 6 nder bucherchen" 
59 
1619 KHONIKE 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét. Evangélikus beszéd-
gyűjtemények, praktikus ismeretek (számolás, tűzoltás), jogi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 11. Fol. 
79v, 83r. 
Tulajdonosa Michael Khonike (?-1619), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket az öt gyermek [Stephan, Augusta, Catharina, Joannes és Michael] közül Catha-
rina, Joannes és Michael örökölte. 
60 
1622 STUKERD 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét. Evangélikus beszéd-
gyűjtemények, bibliák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 11. Fol. 
223r, 229r. 
Tulajdonosa Martin Stukerd (?-1622), nagyszebeni polgár, ötvös. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek, Melchior, Joannes és Agnetha örökölte. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét. O rvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 12. pag. 
36., 41. 
Tulajdonosa Blasius Kaum (?-1624), nagyszebeni polgár, fürdős. 
62 
1626 BACHMENN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a könyv tömör címét és a nyelvet. Magyar és német bibliák, iskolai 
és orvosságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 12. pag. 
275., 277., 284. 
Tulajdonosa Jeörg Bachmenn (?-1626), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket az öt gyermek [Dorothea, Andreas, Catharina, Anna, Georgius] közül Andreas, 
Catharina, Anna és Georgius örökölte. 
63 
1626 SIMON 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét — olykor görögül is. Szinte 
minden címet hibásan ír le. Antik szerzők, humanisták és korai protestáns te-
ológusok munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 12. pag. 
344., 349. 
Tulajdonosa Egidius Simon (?-1626), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A vagyont és a könyveket felesége, Sofia halálakor osztották szét. 
A könyveket a két gyermek [Paul és Anna] közül Paul, valamint a két unoka [Sara és 
Johannes] közül Sara örökölte. 
64 
1628 KANNEGIESER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya-
korlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 13. Fol. 
9v, 11v. Másolata: Nr. 13. Fol. 21r, 22v. 
Tulajdonosa Georg Kannegieser (?-1628), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Georg és Catharina, valamint a mostohalány, Susanna örökölte. 
65 
1629 BOTSCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét és a nyelvet is. Magyar és la-
tin krónikák, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 13. Fol. 
62r, 65v-66r. 
Tulajdonosa Daniel Botsch (?-1629), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három unoka, Peter, Margaretha és Anna örökölte. 
66 
1634 SCHWARTZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a méretét. Evangélikus beszédgyűjte-
mények, jogi és orvosságos könyv, napi vallásgyakorlat, erkölcsi leckék, 
szépirodalom. . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 14. pag. 
279., 283. 
Tulajdonosa Johann Schwartz (?-1634), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Michael örökölte. 
67 
1635 KRIDNICK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét. Evangélikus beszéd-
gyűjtemények, napi vallásgyakorlat, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 14. pag. 
367., 369. 
Tulajdonosa Hannes Kridnick (?-1635), nagyszebeni polgár, hentes. 
Megjegyzés: 
A könyveket gyermekei [Adam és Sophia] közül Adam örökölte. 
68 
1635 NAGYSZEBEN 
A nagyszebeni evangélikus káptalan könyvei. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét. Katolikus szerkönyvek. 
Kiadatlan. ADATTÁR 11.207. Nr. 333. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Capitels Archiv Nr. 220. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét vagy a szerző nevét. Evangélikus teológia, an-
tik auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 14. pag. 
426., 427. 
Tulajdonosa Christel Ongert (?-1635), nagyszebeni polgár, takács. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Christian örökölte. 
70 
1636 SCHIRMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a könyv egyszavas címét, néha a szerző nevét is. Német nyelvű 
címleírás. Evangélikus beszédgyűjtemények, lengyel nyelvű könyv és Ama-
dis-regény(!). 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 15. Fol. 
27r—v, 29r. 
Tulajdonosa Merten Schirmer (?-1636), nagyszebeni polgár, szabó. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek [Sophia, Johann, Paul] közül Johann és Paul örökölte. 
71 
1637 HANDT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét is. Evangélikus napi val-
lásgyakorlat, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 16. Fol. 
12v, 13v. 
Tulajdonosa Matthias Flandt (?-1637), nagyszebeni polgár, cipész. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Peter örökölte. 
72 
1637 SCHOLKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a könyv tömörcímét, néha a szerző nevét is. Evangélikus teológia, 
beszédgyűjtemények és magyarázatok, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 15. Fol. 
104v, 106r. 
Tulajdonosa Andreas Scholker (?-1637), nagyszebeni polgár, kannakészítő. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Andreas örökölte. 
73 
1637 SCHWERTSEGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a könyv tömör címét és a szerző nevét. Iskolai filozófia könyvek. 
Kiadatlan. 
• Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 15. Fol. 
47v, 50r. 
Tulajdonosa Georg Schwertseger (?-1637), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két mostohafia [Stanislaus és Paul] közül Paul, valamint gyermekei, Catharina, 
Sara és Daniel örökölte. 
74 
1638 MALLERNDORFF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Színvonalas evan-
gélikus teológia, szótárak, történeti munka. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 16. Fol. 
61r, 62r. 
Tulajdonosa Johann Mallerndorff (?-1638), nagyszebeni polgár, vagyonösszeíró 
(Thorschreiber). 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Georg örökölte. 
75 
1639 GÖBEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét vagy a szerző nevét. Evangélikus teológia, hu-
manista szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 16. Fol. 
150v, 151r. 
Tulajdonosa Mattes Göbel (?-1639), nagyszebeni polgár, kötélverő. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Matthias örökölte. 
76 
1640 KELPIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, antik 
és humanista szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 16. Fol. 
189v, 191r—v. 
Tulajdonosa Johannes Kelpius (?-1640), holcmányi [Holzmengen, Hosman] lel-
kész. 
Megjegyzés: 
A könyveket a hat gyermek [Peter, Catharina, Johann, Jacob, Margare tha és Elias] közül Jo-
hann, Jacob, Margaretha és Elias örökölte. 
77 
1640 KRAUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és a nyelvet. Evangélikus bib-
liák, iskolai könyvek, történelem, filozófia, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 16. Fol. 
200r, 202r—v. 
Tulajdonosa Laurentius Kraus (?-1640), nagyszebeni polgár, hentes. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Dorothea és Johann örökölte. 
78 
1647 SCHIRMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a könyv tömör címét vagy a szerző nevét. Evangélikus teológia, lel-
kiségi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 17. Fol. 
115r, 118r. 
Tulajdonosa Johann Schirmer (?-1647), nagyszebeni polgár, aranyműves. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek [Sophia, Johann, Paul] közül Johann és Paul örökölte. 
79 
1650 CONRAD 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét is. Evangélikus napi val-
lásgyakorlat és egy Stammbuch. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 20. Fol. 
20v, 25r. 
Tulajdonosa Martin Conrad (?-1650), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Agnetha és Ma rtin örökölte. 
80 
1650 SIGLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét is. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 19. Fol. 
89r, 92r. 
Tulajdonosa Bartholomaus Sigler (?-1650), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Martha örökölte. 
81 
1652 RIEMNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét. Evangélikus napi vallás-
gyakorlat, egyháztörténet, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 21. Fol. 
120 v, 123r. 
Tulajdonosa Thomas Riemner (?-1652), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Peter örökölte. 
82 
1653 KÖCHERT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat, iskolai 
könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 22. Fol. 
117v, 119r. 
Tulajdonosa Georg Köchert (?-1653), nagyszebeni polgár, szabó. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Georg örökölte. 
83 
1653 TEUTSCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét. Evangélikus napi val-
lásgyakorlat, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 22. Fol. 
18v, 20r. 
Tulajdonosa Benedictus Teutsch (?-1653), nagyszebeni polgár, cipész. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv címét. Evangélikus teológia, beszédgyűj-
temények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 24. Fol. 
27v, 30v-31r. 
Tulajdonosa Jacob Haimig (?-1654), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Georg örökölte. 
85 
1654 STEINPOL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét. Iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 24. Fol. 
20r, 23v. 
Tulajdonosa Johann Steinpol (?-1654), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú, Johann és Georg örökölte. 
86 
1654 WATHEGEISCH(?) 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét, a könyv nyelvét és mé-
retét. Sok magyar könyv. Evangélikus és kálvinista teológia. 
Kiadátlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 23. Fol. 
80v, 83r—v. 
Tulajdonosa Levius Wathegeisch (?-1654), nagyszebeni polgár, pásztor. 
Megjegyzés: 
A könyveket gyermekei [Anna, Judith és Gabriel] közül Gabriel örökölte. 
„20 Bücher teutsch" 
87 
1658 STAMPT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a könyv tömör címét, egyszer a szerző nevét és olykor a könyv mé-
retét. Lexikon, napi vallásgyakorlat, szórakoztató olvasmányok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 27. pag. 
84., 101. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét és a könyv árát. Napi 
vallásgyakorlat, beszédgyűjtemények, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 26. Fol. 
255r, 257r—v, 259r—v. 
Tulajdonosa Peter Laurentz Steine (?-1653), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek [Thomas és Maria] közül Thomas örökölte. 
89 
1659 KAM 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Az evangélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 27. pag. 
260., 264. 
Tulajdonosa Michael Kam (?-1659), nagyszebeni polgár, tímár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek [Catharina és Michael] közül Michael örökölte. 
90 
1660 AGNETHLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét és a könyv méretét. Antik 
szerzők, evangélikus beszédgyűjtemények, magyar lexikon. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára,-Theilungsprotokollen,.Nr. 31. pag. 3., 
5., 12. 
Tulajdonosa Georg Agnethler (?-1660), nagyszebeni polgár, vagyonösszeíró 
(Theilschreiber). 	• 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Barbara és Michael örökölte. 
91 
1662 BUSNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét. A napi vallásgyakorlat olvasmányai, iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 32. pag. 
186., 193. 
Tulajdonosa Peter Busner (?-1662), nagyszebeni polgár, takács. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Catharina és Andreas örökölte. 
92 
1662 MONORAI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat, magyar és német helyi 
jog. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 32. pag. 
242., 251. 
Tulajdonosa Monorai András (?-1662), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a fia, Posthumus örökölte. 
„Mehr 3 teutsch handbüchlein vnd Ein Lateinisches, mehr 15 vnderschiedlig Bucher." 
93 
1662 SCHELKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét és árát, néha a szerző nevét is. Helyi jog, törté-
nelem, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 32. pag. 
297., 300-301. 
Tulajdonosa Georg Schelker (?-1662), nagyszebeni polgár. 
94 
1667 OLTARD 
A nagyszebeni evangélikus káptalan javainak összeírásakor fennmaradt jegyzék. 
99 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Főleg 18. Századi 
filozófiai és teológiai munkák szakrendben. 
Kiadta: Gündisch, Gustav — Nágler, Doina: Die Bibliothek des Hermannstdter 
ev. Stadtpfarrers Andreas Oltard (+ 1660) und seiner Familie. Zeitschrift für 
Siebenbürgische Landeskunde 17(1994), He ft 2. 121-143. 1994. 121-143. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Hernnanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 220. Fol. 2-3. 
Tulajdonosa Andreas Oltard (1611-1660), nagyszebeni lelkész. 
Megjegyzés: 
A könyvtárrevízió után két kiegészítés szerepel: az egyik az 1740 és 1750 közötti 88 tételes, 
a másik egy későbbi(?) 66 tételes könyvbeszerzésről árulkodik. 
95 
1668 ANDREAS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét is. Történelem, krónika, 
katekizmus. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 33. Fol. 
59r, 61v. 
Tulajdonosa Georg Andreas (?-1668), nagyszebeni polgár, tímár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Michael és Agnetha örökölte. 
96 
1669 MOLLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
45 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és méretét. Iskolai könyvek, evangé-
likus teológia, kézikönyvek és az apa Stammbuchja. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 2. cut 2. Fol. 73r-77v. 
Tulajdonosa Martin Moller (?-1669), pastor Ruschnensis (Rüsz, ReuBen, Ru§i). 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Martin örökölte. 
97 
1677 REUHIS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét, valamint a könyv mére-
tét és árát. Napi vallásgyakorlat, történelem, zenei könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 36. pag. 
142-148. 
Tulajdonosa Gabriel Reuhis (?-1677), nagyszebeni polgár, zeneszerző. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Gabriel és Susanna örökölte. 
98 
1680 HERMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és a szerző nevét. Biblia, napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 37. Fol. 
52a—b, 54b. 
Tulajdonosa Andreas Hermann (?-1680), nagyszebeni polgár, órakészítő. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Andreas örökölte. 
99 
1682 WERNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
64 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és néha a méretét. Történelem, korai 
evangélikus teológia, iskolai filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 39. Fol. 
8a, 15a-16b. 
Tulajdonosa Thomas Werner (?-1682), nagyszebeni polgár, királybíró. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két lány, Sophia és Agnetha örökölte. 
100 
1683 UNGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét. Házi olvasmányok, evan-
gélikus beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 39. Fol. 
47a, 48b. 
Tulajdonosa Andreas Unger (?-1683), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket a négy gyermek, Andreas, Benjamin, Ma rtha és Posthumus örökölte. 
101 
1688 KLEIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 44. Fol. 
85r, 90r—v. 
Tulajdonosa Daniel Klein (?-1688), nagyszebeni polgár, pastor insulanus. 
Megjegyzés: 
A könyveket a négy gyermek, Daniel, Peter, Margaretha és Simon örökölte. 
102 
1698 BEKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és árát. Antik szerzők, kézi-
könyvek evangélikus teológia, iskolai könyvek, történelem. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 48. pag. 
26., 32-35. 
Tulajdonosa Michael Beker (?-1698), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyvek egy részét a két lány [Barbara és Catharina] közül Barbara örökölte, a többi 
könyv sorsáról az összeírás nem tájékoztat. 
103 
1698 HERRMAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és árát. Evangélikus teológia, 
iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 48. pag. 
10., 12-15. 
Tulajdonosa Johann Herrman (?-1698), nagyszebeni polgár, fazekas. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és az árat. Napi vallásgyakorlat, 
evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 49. pag. 
55 
Tulajdonosa Georg Begr (?-1699), nagyszebeni polgár, tímár. 
105 
1699 HERBERTH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és az árat. Napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 49. pag. 
44-46. 
Tulajdonosa Johann Herberth (?-1699), nagyszebeni polgár, pastor insulanus. 
Megjegyzés: 
A könyveket a felesége, Barbara örökölte. 
106 
1699 METZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és az árat. Evangélikus teoló-
gia, napi vallásgyakorlat, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 49. pag. 
39-43. 
Tulajdonosa Georg Metz (?-1699), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Johann és Maria örökölte. 
107 
1700 VASS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Magyar nyelvű hit-
viták. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 49. pag. 
122. 
Tulajdonosa Vass Benedek (?-1700), nagyszebeni polgár, nemes. 
108 
1702 KRÁLIK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a könyv tömör címét, egyszer a szerző nevét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 51. pag. 
84., 90-92. Másolata: Nr. 50. pag. 60-68. 
Tulajdonosa Martha Králin, született Bachmannin (?-1702), nagyszebeni polgár-
asszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket a hat gyermek [ Michael, Catharina, Paul, Georg, Andreas és Anna Maria] közül 
Paul, Georg, Andreas és Anna Maria örökölte. 
109 
1702 TRAUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
310 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Minden szakterületre ki-
terjedő könyvanyag, igen sok szépirodalmi munka, boszorkányos könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 50. pag. 
20-29. 
Tulajdonosa Dorothea Traus, született Drechsler (?-1702), nagyszebeni polgár-
asszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket valószínűleg a férj, Simon Zegler szabó örökölte. 
110 
1704 CERMBESTER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és méretét. Napi vallásgyakorlat, 
evangélikus teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 52. pag. 
73., 75., 76. 
Tulajdonosa Peter Cermbester (?-1704), nagyszebeni polgár, szabó. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Ajohann és Agnetha örökölte. 
111 
1704 MELTZER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét, néha a szerző nevét és az árat. Napi vallás-
gyakorlat, beszédgyűjtemények, magyar jog. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 52. pag. 
84-86. 
Tulajdonosa Paul Meltzer (?-1704), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket a felesége, Susanna, valamint a három fiú, Paul, Daniel és Johann örökölte. 
112 
1705 EISER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét, árát és a nyelvet. Napi 
vallásgyakorlat, krónikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 55. pag. 
65-66. 
Tulajdonosa Johann Eiser (?-1705), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket az adósságok fejében a hitelezők közö tt osztották szét. 
113 
1705 KRAUB 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv címét, néha a szerző nevét és a könyv méretét. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, zsoltármagyarázat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 53. pag. 
109-110. Másolata: Nr. 55. pag. 43-45. 
Tulajdonosa Johann KrauB (?-1705), nagyszebeni polgár, asztalos. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Johann és Agnetha örökölte. 
114 
1706 SCHMIDT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus beszédgyűjte-
mények, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 55. pag. 
83., 85. 
Tulajdonosa Michael Schmidt (?-1706), nagyszebeni polgár, kötélverő. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két lány, Catharina és Agnetha örökölte. 
115 
1710 JENE 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a kéziratok címét vagy a nyelvet. Görög, örmény, havasalföldi kéz-
iratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 57. pag. 
258-260. 
Tulajdonosa KoBta Jene (?- 1710), Nagyszebenben elhunyt görög. 
Megjegyzés: 
„Mehr Ein Fasciculus unterschiedl(iche) Schriften." 
116 
1710 SERAPHININ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya-
korlat, helyi jog. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 57. pag. 
299., 302. 
Tulajdonosa Agnetha Seraphinin (?-1710), nagyszebeni polgárasszony. 
117 
1710 WOLF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya-
korlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 57. pag. 
263., 268., 270. 
Tulajdonosa Andreas Wolf (?-1710), nagyszebeni polgár, csizmakészítő. 
Megjegyzés: 
A könyveket a feleség halálakor osztották szét a két gyermek, Michael és Christina között. 
118 
1710 ZILL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét, kétszer a szerző nevét. Evangélikus napi val-
lásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 57. pag. 
204., 206., 208., 217. 
Tulajdonosa Thomas Zill (?-1710), nagyszebeni polgár, kötélverő. 
Megjegyzés: 
A könyveket a fia, Thomas és az unoka, Johann Georg örökölte. 
119 
1711 HOBMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya-
korlat, beszédgyűjtemény. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 57. pag. 
309., 311. 
Tulajdonosa Johann HoBmann (?-1711), nagyszebeni polgár, gombkötő. 
Megjegyzés: 
A vagyont és a könyveket akkor írták össze, amikor az egész család [feleség, Agnetha és a 
kislány, Maria] meghalt. 
120 
1716 HOBMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 60. pag. 
80., 81-82. 
Tulajdonosa Daniel HoBmann (?-1716), nagyszebeni polgár. 
121 
1717 ARZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Bibliák, 
evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 62. pag. 
35., 50., 56. 
Tulajdonosa Johann Arz (?-1717), nagyszebeni polgár, fuvaros. 
Megjegyzés: 
A könyveket az adósság fejében a hitelezők között osztották szét. 
122 
1717 SEIVERDT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Bibliák, evangéli-
kus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 62. pag. 
225., 239., 241. 
Tulajdonosa Georg Seiverdt (?-1717), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két lány, Anna Maria és Catharina örökölte. 
123 
:1717 VELLMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus teoló-
gia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 61. pag. 
27., 28. Másolata: Nr. 62. pag. 119-125. 
Tulajdonosa Johann Vellmann (?-1717), nagyszebeni polgár, csizmakészítő. 
124 
1719 THEIL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Evangéli-
kus beszédgyűjtemények, egyháztörténet, történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 62. pag. 
510-511., 514-519. Másolata: Nr. 64. pag. 24-32. 
Tulajdonosa Paul Theil (?-1719), nagyszebeni polgár, cipész. 
Megjegyzés: 
A könyvek egy részét az adósság fejében a hitelezők közö tt, míg másik részüket a rokonság-
ban osztották szét. 
125 
1720 SACHS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Evangélikus 
beszédgyűjtemény, történeti munka, orvosi és jogi könyv, antik szerző műve. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 66. Fol. 
70, 73a-74, 77-77a. 
Tulajdonosa Daniel Sachs ab Harteneck (?-1720), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, bibliák, szótár. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 67. Fol. 
19a-21. 
Tulajdonosa Martin Bedner (?-1721), nagyszebeni polgár, ács. 
Megjegyzés: 
A könyvek egy részét az adósság fejében a hitelezők között, míg másik részüket a két lány, 
Catharina és Agnetha között osztották szét. 
127 
1721 ERTZEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét és kettőnek az értékét. A napi vallásgyakorlat 
olvasmányai. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 66. Fol. 
117., 118., 119. 
Tulajdonosa Michael Ertzel (?-1721), nagyszebeni polgár, asztalos. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Michael örökölte. 
128 
1724 SCHULLERIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét. A napi vallásgyakorlat olvasmányai. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 68. Fol. 
21a, 25a. 
Tulajdonosa Maria Schullerin, született Gitschin (?-1724), nagyszebeni polgár-
asszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Daniel örökölte. 
129 
1726 SCHEMELIUSIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét. A napi vallásgyakorlat olvasmányai, jogi 
könyv, olasz nyelvű történeti munka. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 69. Fol. 
7a, 15. 
Tulajdonosa Sara Schemeliusin, született Fleischerin (?-1726), nagyszebeni pol-
gárasszony. 	. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Georg örökölte. 
130 
1726 SUTORIUSIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat, bib-
liamagyarázat, történeti munka, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 68. Fol. 
98., 102-102a. 
Tulajdonosa Agnetha Sutoriusin, született Zachariusin (?-1726), nagyszebeni 
polgárasszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket az unoka, Catharina örökölte. 
131 
1727 GROB 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
29 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Napi val-
lásgyakorlat, pietista és katolikus teológia, történeti munka. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 69. Fol. 
55a, 57a, 60-63. 
Tulajdonosa Petrus GroB (?-1727), nagyszebeni polgár, fazekas. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Eva, valamint az öt gyermek, Peter, Michael, Maria, Johann és Ag-
netha örökölte. 
1 . 32 
1727 HELGYEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Napi vallásgya-
korlat, kézikönyv, számtankönyvek, helyi jog. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 69. Fol. 
74., 77a-78. 
Tulajdonosa Georg Helgyen (?-1727), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Catharina örökölte. 
133 
1727 KOPESTER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Napi vallás-
gyakorlat, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 69. Fol. 
30-31a. 
Tulajdonosa Johann Kopester (?-1727), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Anna, valamint a három gyermek [Daniel, Michael és Marichen] közül 
Michael és Marichen örökölte. 
134 
1730 DIETRICH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét, kétszer a szerző nevét. Bibliák, napi vallás-
gyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 70. Fol. 
101a, 103a. 
Tulajdonosa Martin Dietrich (?-1730), nagyszebeni polgár, bodnár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két lánya, Agnetha és Maria örökölte. 
135 
1730 ZEKHEOS(?) 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Pietista teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 70. Fol. 
105., 106a, 107a. 
Tulajdonosa Michael Zekheos (?-1730), nagyszebeni polgár, fazekas. 
Megjegyzés: 
A könyveket két gyermeke, Maria és Georg örökölte. 
136 
1732 GROB 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 72. pag. 
245., 248. 
Tulajdonosa Peter GroB (?-1732), nagyszebeni polgár, fazekas. 
Megjegyzés: 
A könyveket négy gyermeke, Michael, Maria, Johann és Agnetha örökölte. 
137 
1732 LAUBE 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 72. pag. 
157., 163-164., 169., 173. 
Tulajdonosa Friedrich Laube (?-1732), nagyszebeni polgár, fehértímár (WeiBger-
ber). 
Megjegyzés: 
A könyveket két gyermeke, Catharina és Friedrich örökölte. 
Ebben a hagyatéki összeírásban több könyv szerepel, mint a korábbiban, amely felesége 
halálakor, 1732. március 15-én készült. Vö. 1732 LAUBIN 
138 
1732 LAUBIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 72. pág. 
77., 79-80. 
Tulajdonosa Catharina Laubin, született Christophin (?-1732), nagyszebeni pol-
gárasszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket csak összeírták, de szétosztásukat nem jegyezték fel. 
A férj 1732. június 30-án hunyt el, gyorsan követte feleségét. A könyveket ekkor osztot-
ták szét. Vö. 1732 LAUBE 
139 
1732 PLANTZEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 72. pag. 
328., 332., 334-337. 
Tulajdonosa Mathias Plantzen (?-1732), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket öt gyermeke, Eva, Mathias, Johann, Andreas és Martin örökölte. 
140 
1735 GÜBELIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 72. pag. 
73. ; 75. Másolata: Nr. 76. pag. 126-134. 
Tulajdonosa Catharina Gübelin, született Zeiverdin (?-1735), nagyszebeni pol-
gárasszony. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 78. pag. 
15-18. 
Tulajdonosa Georg Auner (?-1736), nagyszebeni polgár, lakatos. 
Megjegyzés: 
A könyveket négy unokája, Catharina, Agnetha, Georg és Maria örökölte. 
142 
1736 SCHWAAB 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Protestáns teológia, antik 
auktor. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 75. pag. 
124., 132. Másolata: Nr. 77. pag. 4-11. 
Tulajdonosa Laurentius Schwaab (?-1736), nagyszebeni polgár, aranyműves. 
Megjegyzés: 
A könyveket két gyermeke, Judith és Johann örökölte. 
143 
1737 CZECK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 80. pag. 
98., 99., 100. 
Tulajdonosa Michael Czeck (?-1737), nagyszebeni polgár, pincér (Kellner). 
Megjegyzés: 




Hagyaték revideálása során fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a méretét. Bibliák, szótárak, történeti . 
munkák, számtankönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 78. pag. 
148., 149., 153., 155. 
Megjegyzés: 
A korábbi hagyatékot revideálták, majd a könyveket a két fiú,   Paul és Johann Michael 
Gündisch között sztották szét. 
145 
1737 ROTH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya- 
korlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 80. pag. 
51., 54. 
Tulajdonosa Georg Roth (?-1737), nagyszebeni polgár, szabó. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek, Georg, Rebecca és Maria örökölte. 
146 
1737 SCHULTZIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya-
korlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 80. pag. 
80., 84. 
Tulajdonosa Susanna Schultzin (?-1737), nagyszebeni polgárasszony. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 80. pag. 1., 
3., 5., 6. 
Tulajdonosa Agnetha Stadterin, született Kirtscherin (?-1737), nagyszebeni pol-
gárasszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket a rokonságban osztották szét. 
148 
1737 WALLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. Jogi 
könyvek, történeti munkák, napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 80. pag. 
130., 133., 135., 138., 139. Másolata: Nr. 81. pag. 18-26. 
Tulajdonosa Johann Waller (?-1737), nagyszebeni polgár, orvos. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú,  Samuel és Johann Georg örökölte. 
149 
1738 WEBERIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus napi vallásgyakorlat, krónika. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 80. pag. 
310., 312., 312., 314. Másolata: Nr. 81. pag 161-166. 
Tulajdonosa Agnetha Weberin, született Connerdin (?-1738), nagyszebeni pol-
gárasszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket a hét gyermek [Agnetha, Maria, Johann, Catharina, Georg, Margaretha és Peter] 
közül Agnetha, Maria, Johann és Georg örökölte. 
150 
1739 MÜLLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 83. pag. 
39., 40. 
Tulajdonosa Christina Müller (?-1739), nagyszebeni polgár, üveges (Scheiben-
macher). 
Megjegyzés: 
A könyveket. felesége, Sophia és a három gyermek [Andreas, Catharina és Ma rtin] közül Ca-
tharina és Andreas örökölte. 
151 
1739 ORBEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét és értékét. Bibliák, evangélikus napi vallás-
gyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 82. pag. 
25., 29-30., 32., 34. 
Tulajdonosa Johann Orben (?-1739), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket anyja, Agnetha és Maria Depnerin örökölte. 
152 
1739 SCHREUER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Bibliák, 
evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 82. pag. 
16., 17-18., 20., 22., 24. 
Tulajdonosa Teophilus Schreuer (?-1739), nagyszebeni polgár, cipész. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Christina Elisabeth és a három gyermek, Maria Elisabetha, Johann 
Friedrich és Johann Jacob örökölte. 
153 
1740 FILCK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 84. pag. 
14., 15. 
Tulajdonosa Andreas Filck (?-1740), nagyszebeni polgár, takács. 
154 
1740 KILTSEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgya-
korlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 84. pag. 
119., 122. Másolata: Nr. 85. pag. 31-36. 
Tulajdonosa Jacob Kiltsen (?-1740), nagyszebeni polgár, felcser (Scherer). 
155 
1740 ORELTH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
(5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
A,Viadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 83. pag. 
225., 237. 
Tulajdonosa Peter Orelth (?-1740), nagyszebeni polgár, fazekas. 
156 
1740 REIBNERIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 84. pag. 
68., 75. Másolata: Nr. 86. pag. 65-72. 
Tulajdonosa Agnetha ReiBnerin, született Bernerin (?-1740), nagyszebeni pol-
gárasszony. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Agnetha örökölte. 
157 
1740 körül NAGYSZEBEN 
A nagyszebeni káptalan könyveinek katalógusa. 
490 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, kiadásának helyét és évét. Iskolai 
könyvek, vegyes teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 5. pachetul 22. 
Tulajdonosa a nagyszebeni káptalan. 
Megjegyzés: 
1760-ig néha ritkán az egyes szakokhoz jegyzetelnek valamit. 
158 
1742 CZANCK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, értékét és néha a méretét. 
Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 89. pag. 
57., 60-61. Másolata: Nr. 88. pag. 97-104. 
Tulajdonosa Thomas Czanck (?-1742), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket három fia, Andreas, Johann és Michael örökölte. 
159 
1742 EISEMBERGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi vallásgyakorlat, 
orvosságos könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 89. pag. 
14., 16. Másolata: Nr. 88. pag. 49-54. 
Tulajdonosa Martin Eisemberger (?-1742), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 89. pag. 
37., 39., 41. Másolata: Nr. 88. pag. 75-79. 
Tulajdonosa Michael Kirschner (?-1742), nagyszebeni polgár, szűcs. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Catharina és fia, Michael örökölte. 
161 
1743 CONNERTH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 89. pag. 
95., 96. 
Tulajdonosa Johann Connerth (?-1743), nagyszebeni polgár, csizmakészítő. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
610 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, kiadási helyét és évét, értékét. 
Protestáns, különösen református teológia, helyi erdélyi szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 1. pachetul 25. Fol. 4v, 
9r, 30r-48v. 
Tulajdonosa Matthias Haas (?-1743), pastor Gerhardiensis (Fenyőfalva, Gierel-
sau, Bradu). 
Megjegyzés: 
A könyvek elosztásáról nincs tudomásunk. 
163 
1745 FRIEDSAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus beszédgyűjte-
mények, Biblia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 1. pachetul 25. Fol. 54r, 
55r. 
Tulajdonosa Michael Friedsan (?-1745), fenyőfalvi [Gierelsau, Bradu] diakónus. 
164 
1745 MOGJES 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 89. pag. 
258., 259. Másolata: Nr. 90. pag. 149-154. 
Tulajdonosa Thomas Mogjes (?-1745), nagyszebeni polgár, kendőkészítő. 
Megjegyzés: 
A könyveket az adósság fejében a hitelezők között osztották szét. 
165 
1746 STIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat, iskolai könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 89. pag. 
345., 347., 348. Másolata: Nr. 91. pag. 85-88. 
Tulajdonosa Andreas Stin (?-1746), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két fia, Andreas és Martin örökölte. 
166 
1747 KAUN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
33 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Iskolai 
könyvek, evangélikus teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 2. pachetul 25. pag. 98-
99. 
Tulajdonosa Johann Kaun (?-1747), nagyszebeni diakónus. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Maria Elisabetha örökölte. 
167 
1747 HARTENECK 
„Specification derer Bücher so auf das Rathhern ex Legato Harteneckiano sollen 
gegeben werden." 
23 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Katolikus 
teológia, jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára (Stadtarchiv Herrmanstadt, Primaria 
orasolui §i scaunului Sibiu Colecie de acte fasciculare) F 27. 
Tulajdonosa a Harteneck család. 
168 
1748 HINTZEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus teoló-
gia, orvosi könyv, államleírás. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 92. pag. 
137., 139-140. Másolata: Nr. 94. pag. 164-170. 
Tulajdonosa Simon Hintzel (?-1748), nagyszebeni polgár, szappanfőző. 
Megjegyzés: 
A könyveket három gyermeke, Agnetha, Simon és Michael örökölte. 
169 
1749 FABRITIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
214 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét, méretét és értékét. Iskolai köny-
vek, evangélikus teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 2. cut 3. Fol. 51a-54a. 
Tulajdonosa Andreas Fabritius (?-1749), nagyszebeni lelkész. 
170 
1749 ISMERETLEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
119 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv címét és méretét. Antik szerzők, evangéli-
kus teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 





Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és é rtékét. Jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 92. pag. 
233., 242. Másolata: Nr. 95. pag. 127-142. 
Tulajdonosa Georg KeBler (?-1749), nagyszebeni polgár, királybíró. 
Megjegyzés: 
A könyveket a hat gyermeke [Sophia, Andreas, Thomas, Johann Georg, Martin és Joseph] 
közül Thomas és Johann Georg örökölte. 
172 
1749 SEYVERTH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 92. pag. 
271., 273. Másolata: Nr. 96. pag. 23-29. 
Tulajdonosa Georg Seyverth (?-1749), nagyszebeni polgár, kötélverő. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Agnetha, valamint két unokája, Ma rtin és Andreas örökölte. 
173 
1749 ZETZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Iskolai könyvek, evangélikus 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, 
Herrmanstadt, Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) Nr. 2. pachetul 25. pag. 54-
58. 
Tulajdonosa Andreas Zetz (?-1749), templom- és iskolaszolga a nagyszebeni 
kórházban. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú [Daniel és Andreas] közül Daniel örökölte. 
174 
1750 FOLBERTZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallás-
gyakorlat, zsoltármagyarázat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára, Theilungsprotokollen, Nr. 97. pag. 
24., 26-27. Másolata: Nr. 96. pag. 89-95. 
Tulajdonosa Peter Folbertz (?-1750), nagyszebeni polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két lány, Anna Maria és Dorothea örökölte. 
„4 kl(eine) div(erse) büchel ... 3 kl(eine) div(erse) bücher" 
175 
1750 KINDER 
Könyvtárrevízióból fennmaradt jegyzék 
549 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét, méretét és értékét. Minden 
szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben város Levéltára (Stadtarchiv Herrmanstadt, Primaria 
orasolui Si scaunului Sibiu Colectie de acte fasciculare) F 26. 
Tulajdonosa Johann Kinder von Friedenberg (?—?) 
Megjegyzés: 
A könyvtárrevízió után két kiegészítés szerepel: az egyik az 1740 és 1750 közö tti 88 tételes, 
a másik egy későbbi(?) 66 tételes könyvbeszerzésről árulkodik. 
176 
SEGESVÁR / SCHÁBBURG / SIGHISOARA 
1582 SCHAROSI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Iskolai könyvek, napi vallásgyakor-
lat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
ScháBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 1. 
(1581-1590). Fol. 24a—b. 
Tulajdonosa Leonard Scharosi [?Scharzer] (?- 1582), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a hat gyermek [Andreas, Joannes, Anna, Gertrud, Sophia, Stephan] közül An-
dreas és Sophia örökölték. 
177 
1583 L. ASSZONY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
35 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet. Evangélikus teológia, antik 
szerzők művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schal3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 1. 
(1581-1590). Fol. 46a-47a. 
Tulajdonosa „Ambrosius Pfarrer felesége L." (?-1583), segesvári polgárasszony. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli akönyv tömör címét. A napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schl3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 1. 
(1581-1590). Fol.79b-80a. 
Tulajdonosa Petrus Mensator (?-1584), segesvári polgár. 
179 
1589 DOMINICUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
1 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Iskolai és o rvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchaBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 1. 
(1581-1590). Fol. 172a, 173a. 
Tulajdonosa Dominicus úr (?-1589) 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek [Johannes és Georgius] közül Georgius örökölte. 
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1604 JEKKELIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és értékét. Evangélikus teoló-
gia, humanista szövegkiadások, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháf3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 2. 
(1603-1605). Fol. 77b-78a. 
Tulajdonosa Michael Jekkelius (?-1604), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, antik 
és humanista szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 3. 
(1618-1623). Fol. 8b, 9b. 
Tulajdonosa Georgius Aquilinus (?-1618), segesvári polgár, orgonista. 
182 
1624 GRO 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, kézi-
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schal3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 4. 
(1623-1628). Fol. 69a, 73a. 
Tulajdonosa Michael Gro (?-1624), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket az elhunyt négy fia [Michael, Johannes, Georgius, Laurentius] közül Johannes 
és Laurentius örökölték. 
183 
1631 KELP 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Iskolai könyvek, evangélikus 
napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schál3burg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 4. 
(1623-1628). pag. 72-73. 
Tulajdonosa Leonard Kelp (?-1631), segesvári polgár, aranyműves. 
Megjegyzés: 
A könyveket a négy gyermek [Sara, Ursula, Michael, Thomas] örökölte. 
184 
1646 LAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét, valamint mindenkor a 
könyv méretét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháf3burg, Fondul primaria Sigh4oara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 71-75. 
Tulajdonosa Matthias Lan (?-1646), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Zacharias és mostohalánya, Anna örökölte. 
185 
1646 LANG 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus teoló-
gia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
ScháBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 210., 212-213. 
Tulajdonosa Matthias Lang (?-1646), segesvári polgár, a város egykori jegyzője. 
186 
1646 MAURER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és olykor méretét. Evangéli-
kus teológia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchdBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 110-111. 
Tulajdonosa Franciscus Maurer (?-1646), segesvári polgár, aranyműves. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Sophia örökölte. 
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1646 PAULINUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét, valamint a könyv mére-
tét. Művészkönyvek, emblematák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schaburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 151-153. 
Tulajdonosa Hannes Paulinus (?-1646), segesvári polgár, festő. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek, Andreas és Sara örökölte. 
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1647 GRO 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és néha a szerző nevét. Evangélikus napi val-
lásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3f3burg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 235., 239. 
Tulajdonosa Johann Gro (?-1647), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két fiú, Johann és Michael örökölte. 
189 
1647 GROO 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, is-
kolai könyvek, humanista munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Sch13burg, Fondul primaria Sighioara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 449., 452. 
Tulajdonosa Georg Groo (?-1647), segesvári polgár. 
190 
1647 KYSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, 
klasszikus szerzők, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schaf3burg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 7. 
(1647-1652). pag. 84., 88-89. 
Tulajdonosa Stephan Kyser (?-1647), segesvári polgár. 
191 
1647 SCHNEIDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchíiBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 6. 
(1645-1647). pag. 410., 414-415. 
Tulajdonosa Christophorus Schneider (?-1647), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három lány [Catharina, Susanna, Barbara] közül Barbara és Susanna örökölte. 
192 
1647 TELLMAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3burg, Fondul primaria Sighipara seria registre divizorale) Nr. 7. 
(1647-1652). pag. 34., 38. 
Tulajdonosa Georg Tellman (?-1647), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Johann örökölte. 
193 
város Levéltár (Stadtarchiv 
registre divizorale) Nr. 7. 
gár. 
1647 WEBER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Evangélikus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan.  
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár 
Schál3burg, Fondul primaria Sighisoara seria 
(1647-1652). pag. 43-44. 
Tulajdonosa Michael Weber (?-1647), segesvári pol 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Michael örökölte. 
194 
1648 SCHWEISCHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a könyv tömör címét és egyszer a szerző nevét. Evangélikus teoló-
gia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schl3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 7. 
(1647-1652). pag. 326-327. 
Tulajdonosa Johann Schweischer (?-1648), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Johann örökölte. 
195 
1650 KREMP 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchaBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 7. 
(1647-1652). pag. 672., 676. 
Tulajdonosa Johann Kremp (?-1650), „pastor Daliensis" [Dál, Dallen, Deal]. 
Megjegyzés: 
A könyveket Johann örökölte. 
196 
1662 BINDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, or-
vosi könyv, csillagászat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháóburg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 8. 
(1661-1663). Fol. 76v, 77v. 
Tulajdonosa Johann Binder (?-1662), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Anna örökölte. 
197 
1662 GÖLDTNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
`i tétel. Közli a könyv tömör címét és egyszer a szerző nevét. Napi vallásgyakor-
lat, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3burg, Fondul primaria Sighioara seria registre divizorale) Nr. 8. 
(1661-1663). Fol. 183v, 184v. 
Tulajdonosa Michael Göldtner (?-1662), segesvári polgár, városbíró. 
Megjegyzés: 
A könyveket két lánya [Anna és Catharina] közül Anna örökölte. 
198 
1662 REIMNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és egyszer a méretét. Evangéli-
kus napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháf3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 8. 
(1661-1663). Fol. 68v, 69v. 
Tulajdonosa Georg Reimner (?-1662), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két lány, Catharina és Anna örökölte. 
199 
1663 HOLTZAPFEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Iskolai könyvek, 
történeti könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Sch Bburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 8. 
(1661-1663). Fol. 196v, 200r. 
Tulajdonosa Pitter Holtzapfel (?-1663), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két gyermeke [Simon és Anna] közül Simon örökölte. 
200 
1663 ZICKMANTEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schl3burg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 8. 
(1661-1663). Fol. 204r, 206r. 
Tulajdonosa Johann Zickmantel (?-1663), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két gyermeke [Johann és Sara] közül Sara örökölte. 
201. 
1664 AKERMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a könyv tömör címét és méretét. Iskolai könyvek, napi vallásgya-
korlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 24r, 25r. 
Tulajdonosa Georg Akermann (?-1664), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két lánya, Sara és Anna örökölte. 
202 
1664 DEBNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét vagy a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat, 
evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 29r. 
Tulajdonosa Martin DeBner (?-1664), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket fia, Martin örökölte. 
203 
1666 FILLKEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és egyszer méretét. Iskolai könyvek, evangéli-
kus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchaBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 78v, 79v. 
Tulajdonosa Simon Fillken (?-1666), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket két fia, Zacharias és Simon örökölte. 
204 
1667 SCHULLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus teoló-
gia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 117v, 119v. 
Tulajdonosa Johann Schuller (?-1667), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Catharina örökölte. 
205 
1667 WERMABER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Protestáns, főleg kálvinista 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3burg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 99v, 100r. 
Tulajdonosa Johann WermaBer (?-1667), segesvári polgár. 
206 
1667 WOLFF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schl3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 121v, 122v-123r. 
Tulajdonosa Johann Wolff (?-1667), segesvári polgár. 
207 
1668 KLEIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét és egyszer a szerző nevét. Evangélikus napi 
vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schl3burg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 152v, 154r. 
Tulajdonosa Stephan Klein (?-1668), segesvári polgár, ötvös. 
Megjegyzés: 
A könyveket gyermekei, Sophia, Catharina, Stephan és Posthumus örökölték. 
208 
1669 PAULINUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schf3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 176r, 178r. 
Tulajdonosa Johann Paulinus (?-1664), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket gyermekei [Anna, Esther, Rebeca és Johann] közül Johann örökölte. 
209 
1670 HELTNER 
Hagyatéki összeírásbán fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, is-
kolai és jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schál3burg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 208r, 210r. 
Tulajdonosa Stephan Heltner (?-1670), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket lánya, Sara örökölte. 
210 
1670 NUBBAUMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
42 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Történeti könyv, 
evangélikus teológia, hum anista szerző munkája. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighipara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 187 r, 191r—v. 
Tulajdonosa Petrus Nul3baumer (?-1670), Segesvár városbírája. 
Megjegyzés: 
A könyveket felesége, Gertrud örökölte. 
211 
1670 WOLFF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schál3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 217v, 219v. 
Tulajdonosa Michael Wolff (?-1670), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a rokonság között osztották szét. 
212 
167[2?] BOLKSCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat, iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháf3burg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 245r-246r. 
Tulajdonosa Thomas Bolksch (?-1672?), segesvári polgár, városbíró. 
Megjegyzés:  
A könyveket gyermekei [Thomas, Daniel és Sara] közül Daniel és Sara örökölte. 
213 
1673 HENNEGH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét és egyszer a szerző nevét. Napi vallásgyakor-
lat, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháí3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 268v, 269v. 
Tulajdonosa Martin Hennegh (?-1673), segesvári polgár. 
214 
1673 GRELL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3burg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol. 280r, 281v. 
Tulajdonosa Michael Grell (?-1673), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket gyermekei [Andreas, Anna és Sara] közül Anna és Sara örökölte. 
215 
1673 WIDMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
48 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Evangélikus teoló-
gia, iskolai könyvek, humanista szerzők munkái és a tulajdonos Stammbuch-
ja. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3burg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 9. 
(1663-1676). Fol: 282v, 283r, 284v. 
Tulajdonosa Johann Widmann (?-1673), segesvári diakónus. 
216 
1677 GEBBEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és méretét. Történeti munkák, 
evangélikus teológia, jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schal3burg, Fondul primaria Sighipara seria registre divizorale) Nr. 10. 
(1676-1683). pag. 42., 45. 
Tulajdonosa Andreas Gebbel (?-1677), segesvári polgár, királybíró. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermek [Andreas és Catharina] közül Catharina örökölte. 
217 
1678 SCHOBEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 10. 
(1676-1683). pag. 86., 88. 
Tulajdonosa Martin Schobel (?-1678), segesvári polgár, „Frankenmacher" 
218 
1679 SEDDERT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat és is-
kolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 10. 
(1676-1683). pag. 200-201,205. 
Tulajdonosa Georg Seddert (?-1679), segesvári polgár, királybíró. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermeke, Georg és Catharina örökölte. 
219 
1683 STÜRMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a könyv tömör címét. Napi vallásgyakorlat, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 21., 24. 
Tulajdonosa Martin Stürmer (?-1677), segesvári polgár, fiirdős. 
220 
1684 HEGENSIS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, is-
kolai könyvek. 
Kiadatlan.  
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 84., 88. 
Tulajdonosa Thomas Hegensis (?-1684), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermeke, Georg és Sara örökölte. 
221 
1685 KEYSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét. A napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
ScháBburg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 109., 117. 
Tulajdonosa Stephan Keyser junior (?-1685), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három gyermek [Andreas, Sara és Agnetha] közül Agnetha örökölte. 
222 
1686 CREUTZER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchaBburg, Fondul primaria Sighisoara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 184., 186. 
Tulajdonosa Johann Creutzer (?-1686), segesvári polgár, bodnár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a négy gyermek, Bartholomeus, Johann, Anna és Catharina örökölte. 
223 
1688 DELI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv tömör címét és sokszor a méretét is. Evan-
gélikus teológia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchAl3burg, Fondul primaria Sighisoara seria registre . divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 400., 407. 
Tulajdonosa Michael Deli (?-1688), segesvári polgár, konzul. 
Megjegyzés: 
A könyveket az elhunyt felesége, Elisabetha örökölte. 
224 
1689 REPESER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Schí3burg, Fondul primaria Sigh4oara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 490-491. 
Tulajdonosa Jacob Repeser, Czekelius (?-1689), segesvári polgár. 
225 
1690 SCHARPINET 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Evangélikus teológia, koz-
mográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
Scháf3burg, Fondul primaria Sighiwara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 535., 538. 
Tulajdonosa Johann Philip Scharpinet (?-1690), segesvári polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket öt gyermeke, Andreas, Michael, Maria, Sara és Catharina örökölte. 
226 
1691 HERRMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Iskolai és történelmi köny-
vek. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: Brassó, Állami Levéltár, Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv 
SchBburg, Fondul primaria Sighi§oara seria registre divizorale) Nr. 11. 
(1683-1691). pag. 720., 723. 
Tulajdonosa Michael Herrmann (?-1684), segesvári polgár, procurator. 
Megjegyzés: 
A könyveket a két gyermeke, Michael és Agnetha örökölte. 
227 
EGYÉB FORRÁSOK 
Besztercéről előkerinit egyéb könyvjegyzékek: 
1577 Dominicus KtF IV. 5. 
1590 Urischer KtF IV. 7. 
1594 Emberg KtF IV. 8. 
1594 Schmidt KtF IV. 9. 
1596 Galles KtF IV. 10. 
1600 Bawman KtF IV. 14. 
1600 Mesel KtF IV. 15. 
1600 Schneider KtF IV. 16. 
1609 Steinkelner KtF IV. 18. 
1611 Schneyder KtF IV. 22. 
1612 Frank KtF 23. 
1627 Scheime,Xn KtF IV. 31. 
1630 Adrianus KtF IV. 32. 
1632 Drakistein KtF IV. 33. 
1634 Vogel KtF IV. 35. 
1635 Diacken KtF IV. 36. 
1635 Schlosser KtF IV. 37. 
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1637 Binder KtF IV. 39. 
1640 Alle KtF IV. 41. 
1641 Budicker KtF IV. 42. 
1645 Rot KtF IV. 45 
1646 Thum KtF IV. 46. 
1649 Böhm KtF IV. 47 
1649 Meyland KtF IV. 49. 
1650 Gomoscher KtF IV. 50. 
1651 Urischer KtF IV. 52. 
1652 Mestel KtF IV. 55. 
1652 Rot KtF IV. 56. 
1653 Stadler KtF IV. 57. 
1654 Bider KtF IV. 59. 
1654 Stern KtF IV. 61. 
1655 Conrad KtF IV. 62. 
1655 Schmidt KtF IV. 63. 
1656 Jungk KtF IV. 65. 
1662 Areldt KtF IV. 68. 
1662 Daumitz KtF IV. 69. 
1662 Gatt KtF IV. 70. 
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1662 Heidendörffel KtF IV. 72. 
1662 Rodelt KtF IV. 73. 
1662 Schneider KtF IV. 74. 
1662 Welther KtF IV. 75. 
1663 Benderin KtF IV. 76. 
1676 Dürbecher KtF VIII. 92. 
1672 Sadtler KtF IV. 80. 
1673 Urischer KtF IV. 81 
1674 Dürbicher KtF IV. 82. 
1679 Keintzel KtF IV. 88. 
1679 Stolz KtF IV. 89. 
1680 Gellner KtF IV. 90. 
1680 Thatler KtF IV. 91. 
1681 Crickerden KtF IV. 95. 
1683 Balck KtF IV. 96. 
1683 Brichenzweig KtF IV. 97. 
1683 Schaller KtF IV. 98. 
1684 Böhm KtF IV. 99. 
1688 Melas KtF IV. 105 
1689 Bachner KtF IV. 106. 
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1689 Böhm KtF IV. 107. 
1692 Gitsch KtF IV. 110. 
1695 Decanus KtF IV. 113. 
1701 Lokert KtF IV. 127. 
1703 Gurnesch KtF IV. 128. 
1703 Klein KtF IV. 129. 
1704 Tückeldt KtF IV. 132. 
1706 Miller KtF IV. 135. 
1707 Fischer KtF IV. 136. 
1708 Nánási KtF IV. 137. 
1713 Croner KtF IV. 139. 
1716 Decanus KtF IV. 143. 
1716 Ludwig KtF IV. 144. 
1719 Brenner KtF IV. 153. 
1719 Wachter KtF IV. 154. 
1721 Bede KtF IV. 160. 
1721 Croner KtF IV. 161. 
1721 Gölth KtF IV. 162. 
1721 Gudes KtF 163. 
1749 Ferences rendház KtF VIII. 149. 
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Brassóból előkerült egyéb könyvjegyzékek: 
1575 Evangélikus kollégium KtF VI. 6. 
1577 Bakfark KtF VIII. 4. — Adattár 16/3. 331-333. 
1580 Hirscher KtF I. 21. — Adattár 11. 83-84. 
1583 Mihály KtF I. 24. — Adattár 11. 85-86. 
1588 Benker KtF I. 31. — Adattár 11. 104-106. 
1608 Weiss KtF I. 51. 
1619 Evangélikus kollégium KtF VI. 26. 
1621 Fogarasi KtF V. 15. — Adattár 16/3. 180. 
1622 Evangélikus kollégium KtF VI. 28. 
1625 Albelius KtF IV. 29. (hibásan: 1622) 
1625 Evangélikus kollégium KtF VI. 30. 
1625 körül Ismeretlen KtF VIII. 12. 
1630 Fronius KtF I. 62. 
1635 Spörer KtF I. 64. 
1668 Evangélikus kollégium KtF VI. 85. 
1674 körül Reinhard KtF III. 65. 
1694-1696 Fronius KtF I. 144. 
1698 Eckhardt KtF I. 145. 
1701-1714 Fronius KtF I. 167. 
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1705 Evangélikus kollégium KtF VI. 110. 
1707 Szebelényi KtF I. 161. - Adattár 16/3 292-293. 
1709 Cserei KtF I. 165. - Adattár 16/3. 293-302. 
1719 Benkner KtF I 172. 
1734 Szeli KtF VII. 23. - Adattár 16/3. 302-303. 
Nagyszebenből előkerült egyéb könyvjegyzékek: 
1563 Bádog KtF I. 11. - Adattár 16/3. 173-177. 
1590 Berger KtF V. 2. 
1600 körül Ismeretlen KtF V. 6. 
XVII. sz. eleje Andreas KtF IV. 13. 
1635 Evangélikus káptalan KtF VI. 39. - Adattár 11. 207. Nr. 333. 
1667 Szenci Kertész KtF XI. 41. 
1714 Voigt KtF I. 171. 
Nagyszebenben voltak még a következő könyvtárak (részben időlegesen) 
1685 Nagyenyedi kollégium KtF VIII. 99. - Adattár 16/2. 171-176. 
1687-88 Nagyenyedi kollégium KtF VI. 99. - Adattár 16/2. 133-170. 
1688 Csernátoni KtF IV. 103. (másolata: KtF IV. 104.) -- Adattár 16/2. 
177-180. 
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1688 Nagyenyedi kollégium KtF VI. 101. — Adattár 16/2. 177-193. 
1704 Rácz KtF IV. 131. — Adattár 16/3. 289-291. 
1714 Apafi KtF I. 168. (másolata: KtF III. 145.) — Adattár 16/3. 78-84. 
1716 Apafi KtF III. 138. — Adattár 16/3. 115. 
1729 Apafi KtF VIII. 139. — Adattár 16/3. 119. 
Segesvárról előkerült egyéb könyvjegyzék: 
1735 Horváth KtF VII. 25. — Adattár 16/3. 314-315. 
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Mai lelőhelyek mutatója 
Beszterce város Levéltár vide Kolozsvár, Állami Levéltár 
Beszterce város Levéltár vide Budapest, Magyar Országos Levéltár, Mikrofilm 
Beszterce Evangélikus Káptalan Levéltár vide Nagyszeben, Állami Levéltár, 
Beszterce Evangélikus Káptalan Levéltár 
Kolozsvár, Állami Levéltár (Directia General a Archivelor Statului, Filialia 
Archivelor Statului Cluj Napoca) 
Beszterce város Levéltára (Stadtarchiv Bistritz Theilungsprotokollen, Ma-
gistratul orasului Bistrita Registru 'de partaj) — mikrofilmen: Budapest, Ma-
gyar Országos Levéltár 
III. d., Nr. 29. 2 
III. d., Nr. 30. 3 
III. d., Nr. 31. 5 
III. d., Nr. 32. 4, 6 
III. d., Nr. 33. 4 
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III. d., Nr. 34. 
III. d., Nr. 35. 
III. d., Nr. 37. 
III. d., Nr. 38. 
III. d., Nr. 39. 






13, 14, 15, 16, 17, 18 
Brassó, Fekete Templom Levéltár (Archiv der Schwarzen Kirche, Archiva Biseri-
cii Negre) 
I. F. 72. III. Rechnungsbuch des Burzenlándischen Capitels 1597-1628. 24 
I. A. 31. Verlassenschaften „M". 34, 35 
Brassó, Szent Mihály templom levéltára (Archiva istorica Museului din Scheii 
Bra§ovului, Inventarul de sculele Bisericii dela 1685 pana la 1813) 
Registrul No. VII/l. 26 
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Brassó, Állami Levéltár (Direclia Judeleana Brasov a Archivelor Nationale) 
Brassó, Állami Levéltár könyvtára (Bibliothek des Staatsarchiv Kronstadt, 
Direclia Judeteana Brasov a Archivelor Nationale Bibliothec) 
Br. I. 2650. 27, 28 
Brassó város Levéltára, Hagyatéki összeírások (Stadtarchiv Kronstadt Thei-
lungsprotokollen, Magistratul orasului Brasov Protocol divizoral) 
1578-1680. IV. F. 1. 19, 20, 21, 22 
1680-1702. IV. F. 2. 25, 29, 30, 31, 32, 33 
Brassó Evangélikus Káptalan (Capitels Archiv Kronstadt, Coleclia consisto-
riul districtual evanghelic Brasov) 
Keresztényfalva (Neustadt, Cristian) Parohia, Registru divizoral 1572-
1602. Nr. 1. 23 
Segesvár város Levéltár (Stadtarchiv ScháBburg, Fondul primaria Sighisoara 
seria registre divizorale) 
1581-1590. Nr. 1. 177, 178, 179, 180 
1603-1605. Nr. 2. 181 
1618-1623. Nr. 3. 182 
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1623-1628. Nr. 4. 
1645-1647. Nr. 6. 
1647-1652. Nr. 7. 
1661-1663. Nr. 8. 
1663-1676. Nr. 9. 
1676-1683. Nr. 10. 











































210, 211, 212, 
Budapest, Magyar Országos Levéltár, Beszterce város Levéltár, Hagyatéki jegy-
zőkönyvek (Stadtarchiv Bistritz Theilungsprotokollen) 
Mikrofilm 318. doboz 
Mikrofilm 319. doboz 
Mikrofi lm 320. doboz 
Mikrofilm 321. doboz 
Mikrofilm 322. doboz 












15, 16, 17, 18 
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Nagysink Evangélikus Káptalan Levéltár lásd Nagyszeben, Állami Levéltár 
Nagyszeben, Állami Levéltár (Directia Generala a Archivelor Statului, Filialia 
Archivelor Statului Sibiu) 
Besztercei Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, Bistritz, Capitlul. 
Bistrita) 
Nr. 717. 1 
Nagysinki Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, Grol3schenk, 
Capitlul Cincu 
Nr. 14. [régi jelzete: Nr. 1.] 36, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 48 
Nr. 15. [régi jelzete: Nr. 2.] 38, 39, 40, 41, 45 
Nagyszebeni Evangélikus Káptalan Levéltára (Capitels Archiv, Herrmanstadt, 
Capitlul Evanghelic C. A. Sibiu) 
Nr. 1. pachetul 25. 163, 164 
Nr. 2. cut 2. 97 
Nr. 2. cut 3. 170, 171 
Nr. 2. pachetul 25. 167, 174 
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Nr. 5. pachetul 22. 158 
Nr. 220. 69, 95 
Nagyszeben város Levéltára (Stadtarchiv Herrmanstadt, Primaria orasolui Si 
scaunului Sibiu Colectie de acte fasciculare) 
176 
168 
Nagyszeben város Levéltára Hagyatéki leltárak (Stastarchiv Hermannstadt 
















Nr. 12. 62, 63, 64 








































































































Nr. 70. 135, 136 
Nr. 72. 137, 138, 139, 140, 141 
Nr. 75. 143 
Nr. 76. 141 
Nr. 77. 143 
Nr. 78. 142, 145 
Nr. 80. 144, 146, 147, 148, 149, 150 
Nr. 81. 149, 150 
Nr. 82. 152, 153 
Nr. 83. 151, 156 
Nr. 84. 154, 155, 157 
Nr. 85. 155 
Nr. 86. 157 
Nr. 88. 159, 160, 161 
Nr. 89. 159, 160, 161, 162, 165, 166 
Nr. 90. 165 















Segesvár város Levéltára lásd Brassó, Állami Levéltár 
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Személynevek mutatója 
Abraham, Johann 42 
Agnethler, Georg 91 
Akermann, Georg 202 
Andreas, Georg 96 
Aquilinus, Georgius 182 
Arz, Johann 122 
Auner, Georg 142 
Bachmannin, Martha 109 
Bachmenn, Jeörg 63 
Barbierer, Mathias 57 
Bedner, Martin 127 
Beerin, Catharina vide ChristelB, Chris- 
tina 
Begr, Georg 105 
Beker, Michael 103 
Berger, Greger 49 
Bernerin, Agnetha 157 
Binder, Johann 197 
Bolksch, Thomas 213 
Botsch, Daniel 66 
Brekner, Georg 16 
Brennerin, Dorothea 2 
Broser, Andreas 10 
Busner, Peter 92 
Cermbester, Peter 111 
Chrestel, Paul 31 
ChristelB, Catharina 7 
Christophin, Catharina 138, 139 
Connerdin, Agnetha 150 
Connerth, Johann 162 
Conrad, Johann 47 
Conrad, Martin 80 
Creutzer, Johann 223 
Cromer, Johann 4 
Cseff, Johann 5 
Czanck, Thomas 159 
Czeck, Michael 144 
Decanus, Samuel 13, 15 
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Decanus, Stephanus 1 
Deidrich, Georg 43 
Deli, Michael 224 
Dengelius, Josep 46 
Depnerin, Agnetha 152 
Depnerin, Maria 152 
Definer, Martin 203 
Dietrich, Martin 135 
Dominicus 180 
Drechsler, Dorothea 110 
Eger, Johann 4 
Eisemberger, Martin 160 
Eiser, Johann 113 
Endres, Gaspar 54 
Ertzel, Michael 128 
Fabritius, Andreas 170 
Filck, Andreas 154 
Fillken, Simon 204 
Fleischerin, Sara 130 
Folbertz, Peter 175 
Frantzen, Jacob 33 
Friedsan, Michael 164 
Gebbel, Andreas 217 
Gellner, Maria 3 
Gitschin, Maria 129 
Göbel, Mattes 76 
Göldtner, Michael 198 
GraBin, Martha 32 
Grell, Michael 215 
GriengraB, Simon 55 
Gro, Johann 189 
Gro, Michael 183 
Groo, Georg 190 
GroB, Peter 137 
GroB, Petrus 132 
Gutsch, Georg 9 
Gübelin, Catharina vide Zeiverdin, Ca-
tharina 
Gündisch, Gustav 95 
Gündisch, Johann Michael 145 
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Gündisch, Paul 145 
Haas, Matthias 163 
Haimig, Jacob 85 
Handt, Matthias 72 
Harteneck 168 
Hegensis, Thomas 221 
Helgyen, Georg 133 
Heltner, Stephan 210 
Heninek, Jerg 51 
Hennegh, Martin 214 
Henricus, Francus 39 
Herberth, Johann 106 
Hermann, Andreas 99 
Herrman, Johann 104 
Herrmann, Michael 227 
Hintzel, Simon 169 
Holtzapfel, Pitter 200 
HoBmann, Daniel 121 
HoBmann, Johann 120 
Iványi Béla 19, 20, 69 
Jeckel, Christian 37 
Jekkelius, Michael 181 
Jene, KoBta 116 
Kam, Michael 90 
Kannegieser, Georg 65 
Kaum, Blasius 62 
Kaun, Johann 167 
Kehner, Daniel 56 
Keiser, Daniell 52 
Keller, Johann 36 
Keller, Paul 40 
Kelp, Leonard 184 
Kelpius, Johannes 77 
Kempffer, Matthias 27, 28 
Kersthin, Agnetha 18 
KeBler, Georg 172 
Keyser, Stephan junior 222 
Khonike, Michael 60 
Kiltsen, Jacob 155 
Kinder, Johann von Friedenberg 176 
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Kirscher, Daniel 2 
Kirschner, Michael 161 
Kirtscherin, Agnetha 148 
Klein, Daniel 102 
Klein, Stephan 208 
Kopester, Johann 134 
;Köchert, Georg 83 
Králin, Martha vide Bachmannin, Mar-
tha 
Kraus, Laurentius 78 
KrauB, Johann 114 
Kremp, Johann 196 
Krempesius, Johann 44 
Kridnick, Hannes 68 
Kyser, Stephan 191 
L. asszony 178 
Lan, Matthias 185 
Lang, Johann 48 
Lang, Matthias 186 
Laube, Friedrich 138, 139 
Laubin, Catharina vide Christophin, 
Catharina 
Leitscher, Greger 53 
Linckius, Luca 38 
Mallerndorff, Johann 75 
Mangelius, Jacobus 41 
Maurer, Franciscus 187 
Maurer, Georg 34 
Meltzer, Paul 112 
Mensator, Petrus 179 
Metz, Georg 107 
Michael [prédikátor] 20 
Mogjes, Thomas 165 
Moller, Martin 97 
Monorai András 93 
Muolea, Candid 26 
Mutte, Johann 45 
Müller, Christina 151 
Nagler, Doina 95 
Neubauer, Michael 18 
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Neusteder [?Naysteder], Mertten 50 
Nussbácher, Gernot 21 
Nussbaumer, Andreas 14 
NuBbaumer, Peter 211 
Nyárádi Mihály 28 
Obel, Martin 42 
Oltard, Andreas 95 
Oltean, Vasile 26 
Ongert, Christel 70 
Orben, Johann 152 
Orelth, Peter 156 
Paulinus, Hannes 188 
Paulinus, Johann 209 
Peker, Johann 35 
Pfarrer, Ambrosius 178 
Plantzen, Mathias 140 
Reimner, Georg 199 
ReiBnerin, Agnetha vide Bernerin, Ag- 
netha 
Rempter vide Lang, Johann 
Repeser, Jacob 225 
Reuhis, Gabriel 98 
Riemner, Thomas 82 
Roth, Georg 146 
Saal, Georg 13, 15 
Sachs, Daniel ab Harteneck 126 
Sartorius, Daniel 11 
Saxopolitanus, Johannes 27 
Scharosi [?Scharzer], Leonard 177 
Scharpinet, Johann Philip 226 
Schelker, Georg 94 
Schelker, Peter 59 
Schemeliusin, Sara vide Fleischerin, Sara 
Schirmer, Johann 79 
Schirmer, Merten 71 
Schirmer, Petrus 21 
Schmidt, Michael 115 
Schneider, Christophorus 192 
Schneider, Sigmet 22 
Schobel, Martin 218 
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Schobelius, Franciscus 6 
Scholker, Andreas 73 
Schreuer, Teophilus 153 
Schuller, Georg 8 
Schuller, Johann 205 
Schullerin, Maria vide Gitschin, Maria 
Schultzin, Susanna 147 
Schuster, Michael 58 
Schwaab, Laurentius 143 
Schwartz, Johann 67 
Schweiser, Johann 195 
Schwertseger, Georg 74 
Seddert, Georg 219 
Seewaldt, Andreas 25 
Seiverdt, Georg 123 
Seraphinin, Agnetha 117 
Seyverth, Georg 173 
Sigler, Bartholomdus 81 
Sigmedtin, Martha 30 
Simon, Egidius 64 
Stadterin, Agnetha vide Kirtscherin, 
Agnetha 
Stampt, Michael 88 
Stegmann, Josua 27, 28 
Steine, Peter Laurentz 89 
Steinpol, Johann 86 
Stin, Andreas 166 
Stocken, Gottfriedt 12 
Stocker, Christian 3 
Stukerd, Martin 61 
Stürmer, Martin 220 
Sutoriusin, Agnetha vide Zachariusin, 
Agnetha 
Szabó Miklós 21 
Tellman, Georg 193 
Teucherdin, Christina 14 
Teutsch, Bendictus 84 
Teutsch, Friedrich 49 
Theil, Paul 125 
Threpth, Hannes 29 
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Tonk Sándor 21 
Tott, Georg 11 
Traus, Dorothea vide Drechsler, Dorothea 
Treyner, Joachim 19 
Türckin, Sophia vide Philippin, Sophia 
11 
Unger, Andreas 101 
Vass, Benedek 108 
Vellmann, Johann 124 
Waller, Johann 149 
Wathegeisch(?), Levius 87 
Weber, Michael 194 
Weber, Susanna 13 
Weberin, Agnetha vide Connerdin, 
Agnetha  
WermaBer, Johann 206 
Werner, Thomas 100 
Widmann, Johann 216 
Wolf, Andreas 118 
Wolff, Johann 207 
Wolff, Michael 212 
Zachariusin, Agnetha 1 . 31 
Zegler, Simon 110 
Zeiverdin, Catharina 141 
Zekheos(?), Michael 136 
Zetz, Andreas 174 
Zickmantel, Johann 201 
Zill, Thomas 119 





Agnetheln vide Szentágota 
Agnita vide Szentágota 
Balázsfalva (Blasendorf, Blaj) 48 
Barcaság 24 
Bator vide Bátos 
Bátos (Botsch, Bator) 15 
Beszterce (Bistritz zu Nösen, Bistrita) 
1 -18 
Bistrita vide Beszterce 
Bistritz zu Nösen vide Beszterce 
Blaj vide Balázsfalva 
Blasendorf vide Balázsfalva 
Botsch vide Bátos 
Bradu vide Fenyőfalva 
Braller vide Brullya 
Brasov vide Brassó 
Brassó (Kronstadt, Brasov) 19-35, 
177-227 
Bruiu vide Brullya 
Brullia vide Brullya 
Brullya (Braller, Bruiu, Brullia) 36, 43 
Cincu vide Nagysink 
Cristian vide Keresztényfalva 
Dál (Dallen, Deal) 196 
Dallen vide Dál 
Deal vide Dál 
Dealul Frumos vide Lesses 
Fenyőfalva (Gierelsau, Bradu, Gerhar-
diensis) 163, 164 
Frankfurt 27, 28 
Gerdály (Gürteln, Gherdeal) 46 
Gerhardiensis vide Fenyőfalva 
Gherdeal vide Gerdály 
Gierelsau vide Fenyőfalva 
GroBfeld 34 
Grollschenk vide Nagysink 
Gürteln vide Gerdály 
Hermannstadt vide Nagyszeben 
Holcmány (Holzmengen, Hosman) 77 
Holzmengen vide Holcmány 
Hosman vide Holcmány 
Keresztényfalva (Neustadt, Cristian) 23 
Kisprázsmár (Tarteln, Toarcla, Prasmar) 
43 
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Kronstadt vide Brassó 
Lesses (Schönberg, Dealul Frumos) 37 
Martinsberg vide Mártonhegy 
Mártonhegy (Martinsberg, $omartin) 19 
Nagypetele 21 
Nagysink (GroBschenk, Cincu) 36-48 
Nagyszeben (Hermannstadt, Sibiu) 49-
176 
Neustadt vide Keresztényfalva 
Prasmar vide Kisprázsmár 
Prépostfalva (Probstdorf, Stejári§u) 39, 45 
Probstdorf vide Prépostfalva 
ReuBen vide Rüsz 
Rosaevalle vide Rozsonda 
Roseln vide Rozsonda 
Rozsonda (Roseln, Ruja, Rosaevalle) 
38, 41 
Ruja vide Rozsonda 
Ruschnensis vide Rüsz 
Ru$i vide Rüsz 
Rüsz (ReuBen, Ru§i, Ruschnensis) 97 
Saro§ul pe Tárnava vide Szászsáros 
Scharosch vide Szászsáros 
SchBburg vide Segesvár 
Schlatten vide Szászzalatna 
Schönberg vide Lesses 
Segesvár (Sch5f3burg, Sighi§oara) 177- 
227 
Sibiu vide Nagyszeben 
Sighisoara vide Segesvár 
Slimnic vide Szelindek 
Somartin vide Mártonhegy 
Stejári§u vide Prépostfalva 
Stolzenburg vide Szelindek 
Szászsáros (Scharosch, Saro§ul pe Tár- 
nava) 42, 47 
Szászzalatna (Schlatten, Zlagna) 40 
Szentágota (Agnetheln, Agnita) 44 
Szelindek (Stolzenburg, Slimnic) 58 
Tarteln vide Kisprázsmár 
Toarcla vide Kisprázsmár 
Wittenberg 21 
Zalathna vide Szászzalatna 
Zlagna vide Szászzalatna 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE X. 
Instituts- und Privatbibliotheken der Siebenbürger Sachsen aus den Jahren 
1578-1750 
Bibliographic von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Das letzte (neunte) Heft der Bibliographie der Bibliotheksgeschichte (KtF IX.) ist 
in unserer Schriftenreihe vor einigen Monaten erschienen. Dieser Band konnte 
dem vorhergehenden so schnell folgen, weil die seit einigen Jahren relativ stan- 
dige ErschlieBung des primdren Materials in den Archiven der süchsischen Stüdte 
in Siebenbürgen fiir jetzt geendet hat. Die wichtigsten Sammlungen wurden 
gründlich untersucht, deshalb setzen wir unsere Arbeit in anderer Form fort und 
sind im Vertrauen darauf, dass Lesestoffe von gröBerem Umfang und groBer Be- 
deutung auf diesem Gebiet nur zufállig zum Vorschein kommen können, weil die 
systematischen Forschungen in den siebenbürgischen Archiven für abgeschlossen 
erklürt wurden. 
Bis jetzt hatten wir zweimal — im zweiten und neunten Heft — in unserer 
Schriftenreihe die Konzeption, die Beschreibung der aus demselben Gebiet (im 
KtF II. aus der westungarischen Region, im KtF IX. aus den Bergstadten in Ober- 
ungarn) stammenden Buchverzeichnisse in einem Band zu veröffentlichen. Eine 
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ühnliche Tematik bezüglich der Geographie wird auch im vorliegenden Heft 
verwirklicht: das lesegeschichtliche Material in den ehemaligen groBen Stüdten 
der Siebenbürger Sachsen als in Bistritz zu Nösen (Beszterce, Bistrita), Kronstadt 
(Brassó, Brasov), GroBschenk (Nagysink, Cincu), Hermannstadt (Nagyszeben, 
Sibiu) and SchüBburg (Segesvár, Sighi§oara) wird in dieser Bibliographie mit 
Annotationen veröffentlicht. Der Text der einzelnen Buchverzeichnisse wird in 
der Schriftenreihe Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn 
im 16-18. Jahrhundert als Band 16/4 erscheinen, bzw. wird in der elektronischen 
Datenbank ERUDITIO fir die Quellen der Lesekultur im Karpatenbecken im 15-
18. Jahrhundert archiviert and dadurch für alle Interessenten zuganglich gemacht. 
Bei der bibliographischen Beschreibung folgten wir dem Prinzip, das im ersten 
Band unserer Schriftenreihe (KtF I.) angewandt wurde. So werden die Folgenden 
von jeder Aufzeichnung, die aus der im Titel genannten Zeit stammt and 
mindestens fiinf verschiedene Bücher erwahnt, schriftlich festgesetzt: das Jahr, 
eine etikettartige Markierung, die Anzahl der aufgezühlten Bücher, die Eigenart 
der über die einzelnen Bücher mitgeteilten Angaben (Verfasser, Titel, Ort der 
Ausgabe, Jahr, Format des Buches, sein Platz in der Fachordnung, Qualitat des 
Bandes), inhaltliche Charakterisierung der Sammlung (zum Beispiel: protestan-
tische Theologie). Es wird vermerkt, ob das Buchverzeichnis schon herausge- 
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geben wurde oder nicht. Dann wird angegeben, wo and unter welcher Signatur 
sich das original Dokument befindet. Die dritte Gruppe der Angaben bezieht sich 
auf den Besitzer bzw. darauf, ob man auBer dem Buchverzeichnis noch etwas von 
seinen Büchern oder seiner Bibliothek weiB. 
Aus der Datenbank kann man natürlich von den Buchverzeichnissen, die sich in 
den zehn Heften unserer Schriftenreihe befinden, bedeutend mehr erfahren, weil 
diese Datenbank neben der Beschreibung der Buchverzeichnisse sowohl die 
Verzeichnisse selbst als auch die Aufnahmen der andauernd identifizierten Titel 
enthlt. 
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